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SATURDAY. JUNE 24, 1922
DR. WALTER RATHENAU, GERMAN
MINISTER. ASSASSINATEO BY
MAN Wr.0 ESCAPES AUTO
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in lha ft Nnm-hnn- although that rtty
le 'lUiat nnd no fear ara fait fur
j wirety Nghl g under the
rare uf a elvtl gravrrnor. whi ui
j provntrd with 1 4 ago a month hw
private- ioii-i- - m maln-- l
laming ordt--r I'hine-- .
porird to to- hurrins to gala
ma
Of
'
I
trtiertion.
pVtgjth or Van. hang ommunlea-- i
lun virt uh1 ly ara at atandatlll
and tt may ba aavaial day before
i .mplrtr of lha dvmtallol
wravkod by ih matin aara bat fMg
ti.WIi However etit hiUhed
hat the greater portion at Kian-tt- i
T.tlho, Wanun nod huan
have ben daalroyej lu thaw
no- many have hawi alaln 'h-
. . i portion of the known dead
In
lotting n there
t!
'tea.il amount of
vredp la tiring arrorded do.pat-he-
ippnri-ntt- bartrd rumor larietl
avaf wrougnt native, that for- -hntr liifiihad .hut n,r ".ni-.t.-
leneral Tao tien mm
niatider nf the northern hlneae
force In Kiangal part of whom
mutin.ed ia tu be inrroag
Ing hi ho'd over the rabelliou
me., and to hav nfpp-- thelt re
treat aad the tooting alonn the
Kan river.
CONVICT TO TAKE
STAND AGAIN IN
rOWIf
L
Testimony of Man
Telling of 'Frame Up'
Letter to Be Resumed
Monday
l.i IS AVHKI.KN J'ine Mrect
kamintttion uf I'nul Homan.
convict, who yeaterdny t oat If lad
Mr Mudalynne t enchain aoiuyhl
to (trrptiade h'm to glvr falae
mony in tot flrat trial for the mur-h- i
of Helton K aaaady wttl In
irumed in the nil pen mi court
M In v tuorntiig wa no
Kmc itinv break openly int.. to ih. lo tmlav adjoram-ivita- l
--
.ramble fur n heart and m- -" been taken until Man
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it trial Mr
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In Hev ei ry
Theae
era coili-be- In u rm of uffec--
referred In the atry Na
n ut Id he Wa In have told an
Wltawaat atand
!man not teetlfy at the
iou ti lal ial Mm i ihenchuln
Wa a wltnoaa for he dTene'-hot-
trial- - nf Arthur f Ihirch
aa.dh faaaMaf Nia
e hnrodoae.t tn ihe ataie that
horn iti,: m to g Mpacta found
tlHn had aaoat eitrac
ft om Bureh'a knee waa a
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Against Recognition
Of Soviet Russia
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VICTIMS TELL
OF TREATMENT
IN MINE RIOT
Two Men Crawl 4a
Barn for Shelter;
One Killed
HT UH'II. Junr II- - Vivid
nnd interview anth
woundad atrlka breaker are bag in -
i. hk no mil II. win lu tha
I. .tut of dbanatrhta from ataff our.
i'- Irnl ol loral (taper. (
mm of iha rapavta told huaf
d Milkr one ..f the wouhdodi
ink- htrakar -- hot full of bwelt
in- -
ipondant botWOOn krio of Baalahow he had t raw led to a faj m
tioun' for water A woman gavw
him l.uttrrmllk and water H
aake.l tot ih 1" r und nhr ptdptrd
toward tho barn He raw tad In
.n.t nhortly afterward lb
other man raw led la.
one rama to tha barn
m. t what th.- were doing
no i. Thay aaid they were WttP
lag to be taken la ii hoaMttll.
You dirty era ha," they aaid. "ywa
ran t go to the hoapltal ' and
FimiI iiullri into them Tha
man waa
MARSHAL'S WIDOW
WANTS NO CABINET
MEN AT FUNERAL
tw
Leader in House GdfN)
to I x press Sympathy;
1 old to Leave
l. 'M"-N- June If. Tho MhCtt-lo- g
pool print a atatamnt frww
an unnamed correapondant (hat
Wtlaon had aaal a moaaage
to tb nii.it. lu the effort that thapraaance uf any cabinet ml nt at er
huattand' funeral would ha
l.itaatrful tu hn The
gaj ipaper
and iho
ay a letter waa wnl
Wlleoa har la
derlriloll, wl-.- h at
da
formed
d marahala wtdnw. a. BOO I
ding to iht Pool that the abaaajaa
n memhem from a c
funeral would ba ra-t- a
iha
king Thareupcti aha yielded and
god fat the mintatara
to attand.
aada
thai when uataa tm intuatgH
leadar in the houaa gf
I.. Wi'eoh n
the even ng of the flald
hal' iiaaaaalnatlon to - aa
v. he waa recelvod bV
l pan ggfJjH
luiti h- - exclaimed "tou ara
.11 win. nhoutd ba lg
huti today " she than laft
.1 nii Mi ' ham tie lain
tuleip.n
killed
a iiinpllakdhdj
'Carnation' O'Leary,
Police Reporter
For 50 Years, Diet
' III :4 a nation'
.
.11 p. . e porter for
- III Rt .! one hoapt -
ih 'in- - mo4" n lag aJKg
M;Ugh
t ' I aafg
ta hbt iieot until aoar.
luhen hy hi fatal lllnaoa.
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log f Ut rock about au
I ir.d ihe inventor of
a fin. ling noadlg kwafi
l.'flUlt
Natk -- ti whoa
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haeti u Mill red the long ItHBt
e lay pi, on hla
'I doeconded tu karala Uta
heat and haok chain around II.
Yb.. h had barn un4w
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minute tha huhfJJU
Ir tube incraaard WTNh
-- nl
ight no wgo
Maaajta m
he wa hotarea aja
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red ih crowd WaOtdd
tor and put for h
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STRONG BROS.
FURNITURE, RUGS lie.
A rclublo ftirtiitiirr np.il
h.mar furtiiahiiiv ..afjililiah
inont fur forty yrv
No buaiii.-a- firm rui Inai
forty .warn iul pniwr.
unlema on u firm liuait of
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SLIGHT DECLINE
IS EVIDENT III
WOOL MARKET
Drop Is Partly Due to
Fear of Lower Tariff ;
Australia Market Is
P. iHTOK. MM June $4. I'll
market for woul h eod IMW
What in th tiuit week InmH in thi
market nnd In Ih wont, when-fin-
wiNta M down 'tore to four
rnt n pound: the clean landed
ha it UoNion nbout $1 16 to
$1 20. rimMiwl with $1.30 to $1 36
few dnya ago
Thi i raud partly b
the friar of a lower t iriff than pro- -
po d in th Metc hill in. i partly
to the fact thai the mill have
mV. l their need- - fairly well
d and are pot hern buyer
for more woul nt ito- mo mi nt
.omlon hn fOBUilfM"! on ml of
.i werk'n In on fine wont out
In NtJII down on
Auatrullg M,i ' iisnr boofi r
ratio anil Melbourne firm lui
wool aalrr. A tnooVraic ttunl-Bt-
lf rportrU in the kmhIo mar-Let- .
hnyrr ralntinii th aMNOJMM
on cloth made toy the mill.
Tro- I'omtiMrrlut Hu1ltln totlny
ptlbHahea wool prlct-- a followt.
IIOIf-4t- 1
Mhlo unit Pennnylvnnlt floaewj
rlulne tinwiinbel Ii6 0ft"; fine
unwnitheil. 45t i 4 blood
rttmlonc '.51i Mood OORID- -
Inn. er7tMIchlHun and York fierce-- :
I n lalne una anh.- -l ', 4 r, 4e . ft n
unwn-he- 4Ir4f.. S blood un.
Witehed. 47f4' V Mood un-
wanted. 4Tm tj4!f. S bl I un- -
wa-h- td 4Sc4r44
1
Erratic
EVENING HERALD,
Wlnronalo, Mitoiiii and vera"
New Knalnnd i blood, 4tl- ti 47.
V l.h.od U '"' 4o 'a bbMid, 4lr
ilr
H:oUrotl liunif Tean fine, 13
muntha. 1) :rii 11.30; fine. S
maawhii. fl lutrll.ll.Tareltoty, fine ta4'l choice,
I', i.j idtHMl $l.l"4
$1 lb. tolood combine, ItcffOOr;
tduiNl awmhlnjb
ltill-- .l dflaiiHt. II 1E.41 2";
.., itaitll I A HUpera, on
r 9)
Mohnum lHat romtoilkt. ubcit
f.ar: baat fardliuc. 3tc4ft-
Union Men Are Made
Defendants in Suit
IM'l VN.VP'-I.I- lu.1 ,)nc . t
( H) i ho A'aaoi'latad lri Thi nlied Mine Worker uf Amarina
and all officer and member uf
the union were nutaW In
tin 'it hi 'lion
nit et Hint cm Imti i'i iWnirt hem
day ley i 'biro .Mnioun. ow iwt uf
Peacock cil mltat In Knox
uir I ml
la naavu un ami
nil. nt. union miner nrwaa
acllvltioa ajmetl at cloelnc
i ntiHi-- wiix.ni m net tvf th atale
wba La. Lawu wun mad a Jefan-mr- t
to thr milt an prraldant of
i n'Hd Mine Worker uf Amer-i-
and aa un Individualju ik.fi aa th action la ugnlnt
If tilled Mine Worker of Amer- -
iaa aa an orsajiiautlon. it In hrnucnt
under the icvit dacialun of hti
i dtatua Htipreinc court In Ibu
'oroiiMtlo coal cure, whorahy
waa hold thai a labor
la -- liable Tha hill la votunoois
und rocltaa In detail many clr- -
eiluiHiuncra cimnet with tne
of croWil uf mlnera that
hu nutruhtd in weekt
uatlnxt vaiitiua wauou mine in
Sunt barn ud laiiw.lboax afonou
ROTICR
Lal Will ai Teslwtt ..I Kalkvrlat' Mi.. ...1. i.
T Mrs barlaa i arn.lt, Hnasleu. Tos
M. and To All Uthr. Ta WIiibi It
May Caacara
.1 ... .
Y n ata aarabjr daubed tkal Uw
l,am Will aatl T.taial af KBtk
ariaa M Uarda, i. - .i lai f !
Cuiint a( Hirnalltli, an.) Htst uf
Mvattea, wo Mrteaarrd aaO raaV la tha lo
o- f
af
Taarsda.
,,r
.
ut A.
j t
I
.entire - Rpr. ' uuai J r.BX,
r af Ihe Wllllaa
aUihi haa fllatl Ike Prnbaia
' rt at Boraahtla CVtaaif. Vw Maslaa.
fins rarl aatl thm
ruart apatilBtttd Thursday, tk 'i'ilh
Js) al iily, iw.J a mhr day for heariaa
ahartltar. If aa tb aparavs)
uf final raaart aad dUcaarKc af
said
Wttf hand Ills sad! uf said
Prnbata Court this day
I HJ
MtrTKK HP FlblMi tf PIPA1ACCOOMVf
NW MrXIOU.f'taat af Hnraahllt.,
I taw fruaau t'.urt.la th hUltar of Ik
BWsVa It) harahy jIsn Ut tfta ar-U-
of Ul laal will sad taslaa id
00.1-c- Kyrraa. daraaaad, baa filed lis
flaal a etafvia la ta(imrt mt tUmsllllo raaaty, sad
turt had Thursday, Iha 80l4t dat
ih tnreaoaa r l .Uf I ' -t
bt mi iibttibaM i aaid ftaal aad
t Iks omttaaisat
PkKH ITKOI.Ui'eT
OWrh ta riatst t
July I I.
our CUnr
Reactions Show in Market;
Discount Prices Take Tumble:
PRICES LOWER
Cotton Prices Climb High m f 1J 1
Bunk of England Initiative by Mnrkmg; Down Diacoonti nr..n. aa-- aa- nirxTwice; Weevil Plays Havoc With Crops
NKW YOHK. June 14
all of lb Importaui apmuilu
ve mnrketa bavr rcarbrtl t
mini uihnra I It apt n rn mini nttff t
' It that
i
at ihry
arttlament of the coal MNaad l apeclal ilwvrlupnienta in thWr
ivn niiTvW aphrre rntber than by would mean thv elimination f
ho ipmanil prontaa of tntorun-- j mnny their dlfflcultlra It not
V1"!. ,MJ""' f,t. .t. appear that their trouble an- '
..,- It t.t Hal moltllll. of lOaWCIl
i niti-t- ' 'f iia miat violent ranotbn it la alnorr. itt hoi-e- tHnt
havi iMtiirrt'tl alnultanMmy tltmoilea UtW-e- the ralfn.i.!
l flc rtpoi lit of the looMM lavorabla I trotherhtiod anil !hc ba il4Mnil'' tr flopttiontM. Thia may atll U- amlcahl uljiuttinl.t.il lot on tlo- duuMt pi. Ubtai and mlut M I'lTKI
nilef thai aot nwnto hi DM afM o44on prit now thr hlajh l ll wti4i t Thf Morahlf
mm ki t prtt'fdw l Hlu four l - Tor the Mr lo data. The prir K ANHAH II Y. Hu Jilfie
al nionlha th man or ewnla lticlpal rearona for th' Mjrh pri The week' cIihm In oaltle wan at
tnada and buMina and tbnt ara tto iat of a nrwaily l& to T1 ieniw lower prlua. tha
niarhet ip ratlona of profaalonul .tup and the buy to mo hlnitra! pnrt of tin- di Hue
aparatwia are tho laeit"! ment of th Idvvrpool mark' in annaa fd aradea i lb- rloawfactor in
awlna f price of Individ on
rtuutta. TbU la particularly true
nt tht end nl i it hi f upward
ar a tboanwurd uiovcmni, win n
ainnll itadera hova been ndiiceil
to ionic Into tin- marhet and over-e-
tend t hair arooynto on weak
maiKitiH or lo honeycomb th
markeiH with atop-loia- onlera,
Mlnch make fruitful "anm-- for
Ho- prul pwionalp ulii toaki- a h(m'c-lil- l
pollil of lo iIInIimIkc Lhaar
'.i - i'ii. an economic aand-Klnt- .
therefore, hrcaku and ad-- t
antra in apeculntlvi atu ka In th
ciuiipiirativrly tlull Niimmer
no particular i n ,t -
copt aa tndlmtlna thai mtlvc
petition twi ii lhi profwputioiuil
bulla nod
.in- - la trtill picariit In
tha market place.
By the mnti imimrtant
tif the laat few wefka
he en in the money mm few
iKdh nl huine ami The
Hnnh uf Kmxlaml haa awuinifd the
Inltlntlvr which vfun hoped
would le lakt-t- twn fetler-a- l
' hank, marking down
thi'tr tlUM'Oiint rate twlca auccea-alvrl-
hatwran Nlmllni period "f
I on by the Nt v Yi.ik fadjorml r.
aarvr lianh und thua eatabllahinK
the )ndon nmrkt'i rm a lower
tiiarktl of tIJatoiinl York
or an other Auierirnn financial
center loweei artiricinl ton h
lion In the Jin nk l.nalntid lmi
Im to le, It ha certainly
lo Ho- flutallon of a loimi
or new hoot) laMiifM Ibal hac ltiiibat n hatiKlliK fir'
In the domrwlic market, new
Itond laauaa contlnu lo reach the
market nl the tale uf .ibotii onehind'"l mllllt.n ... li.il in i ...i
f whl h about new and the wrltl war anmunicipal nil tiif fhuatlona. otic
tit.urth ft .re urn inanea nntl th Ital-ian e tllvltlfd dnmeatlr
public tilllllx ami rallroudbond.
I Lurtn- - the paid yrar H la rail
mnied thai a billion ami n
ibillara of forefn iHin have hern
ftaatwd her, thla nt he rale
of more than finu.i .iO.OUO a uiootliln A merli n 't liu .,ainN K..t-.-
ly ton attinct. to the hih rate
of Incono un theae fbrclptn IhohN
and I heir piirtlclpaimn han i. en
maunietl the indor noi ne cuurt in ronaat ,u n
ie
II
It
ia
h
It
h
at
Afiierieun luii.k. r.
and. In aomc caaea. h the Uidorar
mant of ton- own rovernnieut. Thetiemanil rot fttrelcn toondM ha
na ihi itM nn i.iim.UieNlic ltaue haa tie. lined.
Prior to the war the pro ear wna
Jam thr oppoalte. roirlan-- r buyinaAmarii'uu Induatiinl and railroadlmnda In prefeiencf to their taauea.bccauMe htaht r coupan MdM Warlo fie found m Ipjodiio than hhi-- -
one.
Porporalu inaturtJ.a In Jub
will lw falrl) heavy, imik. annua
about tounifo.oou and dplded
horm u hat u foil n k.aliu
sniiiitiaau, piii,, uiliit. MT.tiOO.000; dual riaj. l0,04)f,000.
ol the larat union m of lhM
rrtariiritlaa and the baavy rtaalau
.r Invtatora, the renjrtmul b
mnml during Jut, will he propoillonatt iv havj Thla will
tlcularl cncouraainy; to bunklna
avndlt-ute- which, ti .a umb raloodhave qafta n number of new laaueato itHrodaaa u the
Doaptlv onaldarahle advaaceIn prlca tif the vutlotia laaiie ufaymmnt war tlurini; thrpiial few montha. It will br pLMtalble
lt III of hi tter than 4
li". J anvil ..i P j . iei .in it. MM the tlltltaill1aalllla. Mala Haa Mt-- .. aa fc Ha aK laaura I'onHerva.Mday Jaa. IWt. ahA th day af th , , '"M'r
aralac of aatri .lvw-- .l baat Will tad ,., ' lw"ft"r WndaVia.ae..t tl,.o,a fiirtl f..r when they ware all- -
JOth 4sy al Jaly. A D " !" are thua n red of an
at 10 t'"lok la iha f larame ,i.i. .i.nind b per rant
a dai for a irnod mn year tn oimOltaa andar ta, haittl sntt Haal af und hnv. ...... lo n Mi ram
UajsCuar. this Wrd day J, k. pZ ,,,,
phco rittii.boTT. "Ji' " wh,rn nM(MRAL) Caaly Clart.l"" t par yleltl 4 . per
.... M Jaly I f l cent.
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uf
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good many Inr
th prooaaa of
ir altuiitlnri IIty in lay the Maim
il: Whh'll
inir utf tif thuiiaa
prtMlut rive purH'iJt
la du t th unreaa-- '
upliallatlc employ-n-
to rotnatrnphe
men hava no rontrul
en lo thr dbsaatlafa.
n. men arr wurkln
rh nraotty for an
urn for labor la the
ration of the worktnjr
n lo- - rivhta ara
to ot bar fartur The
nr-- . ilaso n(t waab to
n strike in lh cayal rrahanaboon nuito aorlou hut not aa
elacuiar aa U would Isawn
Ihe winter month onalilern
--t Jaty art at th. h,r of haa o'oia taken of th factind uat
of akiiied la I. ci which may aarloua-l-
ttnpatl th prfkooaa of trnnapor
tailoa through th country. Th
railroad maaagcra have lrn loaik-in-lurw.aid Impofuliy to July lat
at ' that thought
fit aeltlcmrni or thr nual ntrikr
whlrh thru thought that
..
with
Hit
'
have
have
(ban New
hebl
Itrffa.
Jan.
hAo
ItniiiN ami Ooll wewvll hava bt 'i ilo low pi Icex for lliaaw
uiuv Iuk havtit with the mow
mil. aad laat rara roaer' hnv
lona linti exhnnated
Wheat I itt urea are giadilrflir
1. o t he dollar mark, ih
reaching of which la cunfldcn'
pitMitctetl by arum eprta. TJi
aevrre declini in aierlinit vSaaaani
hue hail Hie tint Mini leanll of fu
Unit down the export ') tnaiid. am
i he aellkiia x vlendtHl luna; ...
oounta In I'hirwtto haa accrnt
i ho dt.wowaitl t rM Inprlt aa
State Board Begins
Mine Riot Probe
(i miniMtl I rum rum- One)
eominlaalon n detailed accountbappentnaa precnllnir the alauw
ley from the time of hia arrival
Marlon litl Miintlny rii rnonn
the lime id i hi Rrlaaly slaughter
the wtaala.
Ktttlt. ii.ftalr'p At lorn ry !uty. Bka-i-l
Thakton Mayor I n, and lln
Willi.. mi., of the haa I dbttiboard ol iha nltad Mltw Work
an- to he uatbanad, aa well ipwlki i.ifit i r- - of llerrln and M
rlon.
At i by ruined mine John Ooni'
a farmer. aouKht lit nernl Por
man.
tlt lieral," he ".lid. I've K"l
ho rat- thai brio a to Ihu emit
Thr cam to my plat-- - ,i
icr the riol Thm --day und I'v
! etlhtK tht m
wlib thm?"
The KIlEZlltl
rlMMMia of the
mettal. the
dbtihift-iiJaho-
yi.ii,
nr.. Mt.nor
ht'uaat. in.!, .i
veteran,
rem h
h" ii em.'' h "Ynuijut ituhl t,n t huar horaen j
Ho ir i,ahiiii ownera turn up. No-body tan irltb'ta.' you for feeilimv
animal."
Contov nppeareti min:h mln-ved-
CI i P I OH Kim ii m
ru mi.i
rillCAOi jun 24- ,- C
for Ihi Sou horo I lllnula Cool
..li' w!n,-- e mlm Wa.
Thufadoj aad ihi-
' lain by Ninklnt; miner
wympaihiaara, today nt
Kinm lo Adjuiant tlanoral HI
'prlnafi. injurant.; that
bo Mt nl to WlllbaniNon county
nl tut in-- ) t ''liai i that the
of the county waa at 111 n li.
tlu hla duty and that th
tlunaer of further ouibraak;
.o t M IMS rsiIMIKit I. It WlltOMt
' iNHAl.K. Ml Jin
Htv Ih. uitt.tt prano J
than mlm from ttvuUstrltl i
nlahl .in.l rat
Ho- coal ilaJj
in ed tu ha
1 boat, ihat
won hi Kive ni
In
1 ln r wore
' of trnnal
mine In the
ami Ii waa ml
tnent that th.
alun wuiil'i n
What shall
attlp
a
AIIIm
r
no notlciuilil.
iou t IIIt M HI sip IMmmmtT lodH'lH. June i fluWoclaid PrMtj--Th- v in. a'.: at(he lister mine, near Ileum ..
bienkra under urtoiPi an I. Fir ring ton. prali
Hllnot.i brum-- of th VWorker of America aul
mal aiateuomt laautMl b
Dr. EUer to Spoak
Before Dental Society
At lh.. I
ih- - Sleuth'
whl, h arU
T.M.. pa
Kll.,r of tk
in- ill! i
tr.
.11 II
Mill
with
aahl.
the executive
.and
k ut
W.l
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ti
of
HERALD WANT AD TAKERS
Are thnrniiifhly trinetl )
writen. If you o ltiire, Uy
will (ttpiJIv ituiat you in wirfcl-m-
your wi
AS
H N.H HtHHKM
U naet tied Transport
Conditions and
Persistent Drouth
Make Stockmen Un-
easy
often
iilra nt to ii luted th dktliniW
modovah ly and a xoimI rlenriincA
wa made. A I en-c- bum h nl
mull Texan irraer at ssaHMpound III lit III f i no. and lx rf :n. poiiml protlnced 14 i0 On
ih. .it., th-- had pnaactl wuhout
bid. Karller In thi- Vtaa fad
.i.i ni ft Ti. to 1 :t Wt lahi
waa Ir of conlilcrailon than the
tUulll of the lut the orirrllltf
l Intl.
It ha been dry and hot In th
entire mm! aat'tloti ami lb, to-
gether with probability of
led traiHaporlntlon condition
carl, month have tonded to
mnke llvri.lt a k men iinaaay. ti.
week 'a doUw. lurarvor, ha
cauartl a iiumbtir tif hlpper to
cancel onlera for cara lor next
week' toadlaar.
CoaftsfT cow are hrniicInK t t
to $3 00 and ihe summer cuiirduK
aruaon hu Jui atarted; cutter
$3 oo to ?f.. Knt evw
Id. ou to $0.1 :; itraaa tat hlrra.
$4 b0 to a.T$, ahorl fed, up o
7 76 Calve were to cent mwer.
tup $x :(. common kJnda down to
$i.oo. Common aoul hrn nkm--
Mtrrra at. Id ut $3.00 to 14 It, timid
atocker humph! $$76 tu $7.60.
Well bred New Mexico atwera
would rll at $7 lb or better
The volume of tiinle In thin
t at tie waa Increnaetl late In the
Week by the decline in pr!.
Hog price today were about
wtih a week uo Put"
WT ITt to iO cents lower; lop. im.
$10 00; top. fat botca, $1l t$,
i in the cb.xe apt Ilia Inmba aohl
moatly at $11.26 lo $1:00. Kd-1111- ;
lamb $ It lo Itl.Mi culla.
fi; it, $1: :n a.--- 1 i" $ u;
Wt lheia. $.' 7 to $0.ft0; lin t dtna
ewta, $H.0ft to $7.76.
t.cii h atlle rrlvc Prlit-- t tiff
Thr firai wave of irrnaa fat cat-
tle bi the market thin weak and
a a reaiilt pi h aa woru off ahai pP
LaA hifl weak araaaet begun lo
ahua up anil un 'he ritual! mat the
run nffurdd killing pen era it gen
weie IteUiw normal averaaue. When
larger atippllea ahoWeil up thla week(KM. killer v. 10 no r.iMUahle name
tiianl of mind lo loml up on auuppy atuff
Vi
The henn-a- l pall of I he run fume
from oomUi Tnag nnd ware princi-
pally raaatara NoIIiIuk Inai could
l... ie 1:00. ki u4 t at tit wa
offered. A mil her factor In the
nlownt km of pin ker 10 take hold
of Ihe common prrnaaera Ilea in ihe
fact thai there la IHtle demumi fdM
low glade href. Thie ualna f
at tbn- eaain of tho year fgM to
want lM vary I.chI atullabht. Totir-1-
travel to Kurt.pt which la Ihr
hravleat of the yaaj1 haa nearly
dtniiih ti the Hteamahlp dmaml
ftay prime beef within the puat (ell
daya-
Mui t. t hi " In u'tl r tl i.i'm ti!
Toana cat it irom liehtw the oiipt
aattnr :ine --old al $!.$& to $7 00
While tV tluit wood ut Ilium. Texaa,
imirkei.-- twelve . urlti.nl of 1,100
to .ISO pound ataor bnt had
Inreii Irj ted at $0.35 to $ 06. The
p h
.idotl
ht few
I
.III
' New afaaleo earllm(
dvvra t but linl tie. n
aa ftluie JjaTtb'tlltiiraJ
ttl on onne acetl cunt
Uaira aad corn hroughl
O.Oti. Mo cattla airlvud
I New Mean .,
p market which wa
haat w t k waa
Nharplv thla Week and
itra bop.un to 'r ide In
r louda of waatnu lamba
d Kumn ihsann pi hid
aohl to duller a al III Ml and
be hunt 01 Atiaaaa ftetlhtg
Koht ut $10. aataiaht ln
undltlona m the h- p market
a furihir ndvuucf In pin
We. k. t. jiii now un tcdriN
olng to crowd klllura for th
an aalea nf aouthwaa cattle
.'.1 .'k
Whllo tk 0
H aloon.. 1.1M.r.
rotal. Ilium
1,1.111. Ix . H(; Mb
IM.unda. 0.40; tl
atoora. I.f pi.ifti.U.
alo'ra. l.ltttt poun.la. I
I l,.IJ Partu,
ft alo.'ia, 1,1.1 poun.l
J. I Hiloi. Pauraoll
TI Mti-m- , lul i.o.iii.Im :
tit: it
W. in., .n .'.i.rvo.
.
Ml
cu.. II
, Tcaua,
III)
T.'aa,
ill
Texaa.
LATEST MARKET NEWS
Now York Stock
N KW YoKK. June J4 U4fa nmf
rnlla weir the fraturea of nperu-laiita- a
Intrraai durlna loday'i torlaf
m. cnmpAiallVrly dull mar.
hat MwKiean I'atroleum rabaaad
ed 8S pitinla on Ihu Matrment of
the ffnaioiul poaitlun
and proapectlva aamlnva. run--
merit nn Petrol-ru- nntl General
Aaphalt were atibatatlally battor.
Nr w fol, VntrAl feat ured t he
tall. in uvr two polnta MM
Ina Oinnii-n- t
i.j pin t In
The loalng wa- - lino. Halproxliuntrd In in aba re
S1.M-,- ,
Ann r Hint Ming und lief .
A uicr a Mugar
mil in an T T
Miiifirmht 'upper
tuhhnn
i blno t'opp.r ibid)
C. V. a I. (bldft
ftopiiuilon C'oppr
Northern Pacific .
Heading
Hunt hern Pacific
Pfllotl P.IClflP
tilted Plat Hurl .
:8
.
tig
.
loiti.K.x i:riiM.p
YiiltK. 24. Koreiirn
t m luinge. Hiitalti. d- -
taardtai. UP,;bill on bank, 4 Km nee. d- -
niand. cable. 8.41.
demand. 4:v,( entile. 4.13drmand, 7 9?S; cable.(iei drmand, .11; cable.
" 'a llullaml demand, nx ir.,
Norway, dcman.l.
10 16. lweden, demand.
I teiiinurk. deniiiml, 17. Hwitaer-iMiit-
drmand. Is 8$, Hpain,
mand, ft 4ft. th- , dt in nn1. :i r.
Poland demand. 01 C -
HlttVuklll. tlvUIUIUl, 1. 10 Kefll lie
iMnaml. If.. TV. Hr id it h. in.lIS. 7$. Montreal. 90 1.1$.
Ptil'PI It ItHKT (JP I ITT
r.w l lltrtv. JUlie n
market ha remained
s$hus
T4$SimsIk.
NKW June
weak flreut
miitiil,
16.HU; Halt.
711.
many,
uhia. Sl.ll
15.4$.
de
macho
upper
uif I dnrlna the pa wek. hut
rlier haa lieen -- ry little price
itiuiiinpf with tiuolutloua todaylaiitfing from about IS 4 to II
. fur elrctiulytlc Irin un firm.
M U Vt44K PtriTfiN
m:w villi. June II Pott amfuture eloaod en ay; July. $21.40.
$21.40, - mi.. $11 21,
January, $11 ox. March. $11 01.
Mpul. ituiet. uiitolllnK. $21 SO
Chicaeo Board of Trade('HH'Atlli. June 24 Keporta of
ralna in iwrta of Iowa ami Nibra k n Ird t o gone 1,1 ae 111 ng of
nil aralm. at th atari of rh Hoard
ol Tl tile Nitaaion ludny xttel
.tnrtlnK to He off. with July
$1 13W lo $1 13 nnd Heptemhit
$1,144 r $114 Ihe wheal mar-
ket underwent an additional net
I Mick
Corn ahoweil ennt iniied waatf
naaa aftrr the inrt with acaltrred
lliUldiition by lot ul loliga in c
Wlfti leomb. i ,ff the moat.
Aftor oHrning ac to l lower
with July M0 to IIAga, ih mar-ket aiiggod.
(lul till led unchanged lo tfcc
down. with July 37c und ihen
auffereii further ib t lino all
atounti
Tlie action of grain wan
ttii m h market.Uur ihe market umb-- went a
haht rally, beta. aa.. uf re turt a of
biit --nrm in thr f'imullun norih-we- i
with heavy lotunot tu property
und 'opa. hut prediction of favor-
able weal In for the crop cuuaed
it rtiudlon Tha .).- wa weak,
vulne riiaainH from unchung'-t-
tK ureal tu lower, whh July
$1 11 ami mht-- $1.14 to$114
Hupputt wna lacklnrc in the corn
IliMket Mllllllgtl there WO la full
t ally ami praaanre nto .1 mi
all the up) urn, the market fag.
urattf Mhowlng an eay uutlrrtiute
At tho finish value were down
S to c wlih July olcCtiHte:
VA heat July $1 13: Hepteni-11- .11.14; lsicmlMr, $1 17
Para July. 03 r; f4ptiiiher00c; 4fic.
flu la- - July. 37 tfcr; rtaptrtnber,40t ; IH HWI hat, 42rPork Nol tiuolrd.
tear 'ISO pounds, $6.$0; 87
steers. 98f pound. 6 f.n
HlM'k V Pen 41, il, Thlet. ClV .
42 Mteer. I.OftO, $6.40; 4$ ateera,
l.ooiv. $$,7i.
W rt, A W K Piibowi. Pamlora.
Tcxiia. I la atrora. 1.13$, $0 00
W II. Mode, tiro. Weal. Texan.
itt sltera. 1,14$, $ 36.
perlM-rt- . York town. Texan. 79
catvi N. 100 pouuda, $0.76, 6a calvaa.
193 pomtda, $4.7$: 10 calvaa, 393
pounda, $$ 60
J. Whitr. Tul i.. Traaa. Ill
atockera, 80$ puugd $0 II.
Iperry. IfaJrd. Taaa, 44 ateera
l.uf.4 pound. 18.36
Ktl Kuuke, Oedwood Texaa, 10
H4 pounda, I$.ft0; 3
itofkera.
N
(h.ipm ;40 pounda, $4.76un llentanl. lrantonln
. 1$ cuJvr. 80$ pounda
rulvea, 431 ptiunda, $7 $0;
' I uIvck 370 pounda. $. .00; PJ
In ' 419 itounda, $8.71.
W II. fctorrlgon. Plmra, (kla-homa- .
43 feedera. 810 pound,
4T$
Wm flunn. Pel Honk. Uklaho-ii- .
a 30 frtrora. 1320 paainda. la.ga
lit k lima., Miami. J fiblah$aaa,$4 ataera. Ill poumla. $7.61,Thouinn, Mtiaraltn. l Iklahomn.
20 ateora, ,244 Mtimd, $7 no
July. $1117. HrpttmlMit.
Ill II.
1. I..lv $1207, mlier.
till.
OMAHA. Neb. June 14 Wheal
Mo. 3. hard. $1 07 4)1.11; No. I,
ml sad $1 01
Corn .No. f, whita, .'.Ptc; No. I.
nine. $lo.
Osvta No. I, whit, llclllHo;
No. 4. whit. $$r.
Livestock
t llH MiM
CHIPACKt, June 21 Cattle-ltoli- t.
$11. Mnrkrf compared
With a week ago: Hlrlctly lo
prime. or ti - fed alee a I ft to 16
oatila hhther; other grade grna.r
Opt I all, except tlh tly choice yrr- -
Hnga, II 10 f $ rent lower; xlrmi'P, heef atrar, $10 00. hM longyearling, p- TU, In bet wren trradr
baAi hi ' row ami heifer, wruk m
ft cento lower; othara and nin
tier atitt culler, largely ;
bulb. 3'. to do canta inw- val
calve. 7f. tenia to $1 no lower,
i tuck r nntl ferder. 26 lo 10 t ent
off. lower ki ratten decllulng ...pat.
s im Ik price lo ef atjJfa,
IM 2f, $ti.J".; ntiH-k- ' r $1. ouaj
$7 21.; butt her otic Block. $4 6f$$'
$7.2ft; cugarfa pud rulira, $1 I4M$4au. real t alve, $ 4$ 76.ling Peceipt. fi.ooo
teadv to tturonr wlib Krlday'a
turnfarri top. $10 xo; hulk. $0x11$
lu.7i. pig, fftrong 10 2ft cent
higher, moatly $: ... hod-ov- t
r light; heavy weigh ta lid 3ft$10.01; tnetliunt weichta. $4i :,ujII': T' light WehtN, $10 7041
$10.$0; llgpi light. $10 40fr$10 73.
Itnrkliiff Mitw, .mouth. $0 20
$4 70. (lacking mow, iiioah, $h :$ll.tl; klllina pig. $ '( $lo .0.
Mheep it.-- iptf :,.ooo. practi-
cally all direct Market compared
with week ao. Kiillajj rmararg,
raaatti sft to $1 cent high 10 ; iamb
and heavy fmaaaj gining moat;
Wuek a lop Western lutlll. $112$;
naflvaa. $13. 00; weak bulk prlt ra
beat iamb, l 2.U0al $.00;$a.'0tr$H 1$; wthra. $! o
Thr 4t$7ftO. ewea. $Su0$p&ii. top.
feeder laruha. $13)10; lop. weatern
searlina .l.m- rWea, IP10.
Ill NVKK
URN V Kit, Jun 14. CP4II0ltuiptN, 300- Markrt unchunged
Ueef atoora, $; tifisj $h 2... cowa and
helfnrn, $4.0041 $7 Mi, OsWVa, $4 60
) $N.r.0: bulla. $7 6ot$ft oo, aiock
era und fradera. $f. iO 4 $0 .50.
Urowa Heceipp- lut Market
"teudy to 10 cent hitfber. lop.$ii.nu bulk. $o fl&tf $.&
$J$J4M o ltcolpta. naggs, Murkei
iim banKed. UmiiK, $ tm ti $ I 2 ou,
i We. $4 'lOOf. 00.
K NiM I'lTY
k ?PAit prrr, jon 34 rain
Meet Ipta. IM Mrkt I'm weekHettrr irrndr liro-- alerra, weak to
f r. cent lower: she Mock nnd
) eiirlltlpta, 2$ lo 1U ernia lower;
I'linm-r- t und cutler. $0 centloWer; bulla. aiock cnw
ml lo and tock calvea, 25 lo
,".n eani lower.
Htm' I tarn 1,1 ;. i 2uo Markn
rnlrly netlvo to pm ker; airady lo
ft tent lower, hulk, choice 17$
tu wolghla. Slant110 II; top. io 3$. bulk of ata.
1 n mi4t $ in 3ft. throw-ou- t aowa.
$0 ft0J $1.7$.
Hhet Iteeeipt non- v$rk t
fur Wool:- Hheep Keuerelly 26
tent higher. Inmba, $u to 7$ cagta
hlrher, top. nutlvaa, $13 0.
Produce
CHIC.VOn, Jon. 24 I .1 a i or
Mail.. ' tna, Peceli-- 4 enr
total Pgjd Htaies ahi. mrnta, 100
isis. Houihern agekad Hllaa
No l. i,.7ft$$3.$o, Poulol
.ma Hacked lllla Triumplaa, field
un. Il 76 if 13.10 ewi Alabama
racked HimoMinK Hot--t $2 244$
$2 30 nwt.; North Carollrgg, Nor-fol-
aectlon tdgVa lai fdjs, lrlh
'tbbi-- r. $3 4oj $l.il
Poultry Alive. lower fowl.S3f; bru!riH. 2$c$y3cl rooatei H
4 ftxaata.
Rtotlar Higher: creamery
37u. flrle. 12rS$i-- ; aeeond.
30t i lie; aiandard, 37c
Children WiU Sell
Ticket Thia Year
For Chautauqua Here
I'hjMrefl Will help lii the nale nf
I'haiituu.ngi tlefceia. It waa rah
mmucwtl lotlsay.' Ttoka la he iiw dim
In onbr to alve tm uppui
t unity to tarn t hear own neaou
lick-!.- ant) varatH'ii iniumy. aali
toruea of $6. $3 60, and $1 will lie
Kivt a Ho- eiiiltlfen turning n
ihu lurgetit tainotifii uf mom
li. kti .laM
Tb t 'baulamiun will rturi oiJuly lu The Mkl will he rraul;Im ihi children July 1 v ml IS
ixTVtd aeula will he phaccd on aa)
July 8. The t will kg e ..
hrrd. nml rravrvrd rtat will cOt
a rant calm
Mr J. T. IJorit.ti will hu,
chara of children nailing tick.Hhe will toe in ftorna convnnlsmi lu
cat ion In the mi tb e uf tpc diy
Which biaa no' yet. I.eeli electod
Tho prlo of araaofx, tlckrla Will
br $3.$$ for paopb wvt II y. a:
of aga, and $1 for ihtw lie t ween I
and 3 yar old
allon In iha t'iilol
at &I.IM ilurinp it."
n.lna April I.
Ton will find it in oar
Column
DO IT ELECTRICALLY
We Are Living in an Electrical Age. Why Not Electrify Your Shop
or Place of Business
ALBUQUERQUE GAS AND ELECTRIC COMPANY
"At Your Service" Phone 98
m
Call otl II imnkfetl
I "B Fntnro.H b
FIRST I ;I bank!
COfl
Albuqill JB
ASSOt '
Ask!
Glass Ja
Canned Frf
Vegetoj
I lagrh Grade
Uniform Qui
riii) B1
Gross, Kelty
&Co.
' OV a
pppak a V. . a
if
don t coit an mor.
rcto and
1
DisTium
WHY NOT
move, eipecially,
quick
SPRINGER
TRANSFE
CO.
PHONE 48-4- 9
Everything
for
The Modern
1
Business Office
ana
Accounting
System
MATSON'S
206 West Central
Established 1 846
GRUNSFELD
BROS.
Wholesale
DRY GOODS
Albuquerque, N. M
Gee Be- -
.TV w..
vcuauty
g
1
mm star
,
Gains
I jg and on
i ,'!', I
ih
lluny li.--
j. wi ...5 Z ,,,m " ,W"Si. )naii . n a big fa.tor In
aintuVa in ',rnk of th Tlgrr.
Iimiunt, 1' f-- i Unqt Malar, tha
r Hlln arc a lxula llri.wna. u
ir for th.' f "ailing lagggvgggg
()L
IjftHt we i
rut a few
for Hi vi
lis! in;- -
fill
01
I Jl 11.. I 'lll I III
lalug
ft rftt7
leniiii thair
fllt4
lualc Itivi
snitiet'
.1
Ins''
HrMikl)rn
I'liini.argh
PhlUdtrlH"
nlnga)
4
MAY
;)i BUTTING
wa rt--JWger
Speaker
(lljr
iir'in,
mm.
lltMUt
wk ago was hll
I according
today, h haa
SI points andj o( Trta S..
li, who the runner-wit-
an average
ontlnu to top the
Hirb ill Th..
d Bustf games of Wednes
?" "' ''III M.il mlmn lm f r la
rie- - r cone 1 " ;
yesi ( "7 T
Mr,
an J4.
in
Ion
l.l.
I S
W
i
to tit
'
.
of
of
Hisler also increased
cored to ftl, hla
and total base
tam mi;,
among tha ktnga
ama.hlhg ouu thraa
.nil bringing in. airing
ding battara fur 41 or
leveland. 177; Cobb
It; nine itvtrnit .Mi;
York. 1U, Bd. Miller.
ft. lit.Ily no changes resulted
leading tuition of the
within the lata
' 4era llornaby. Ut. IuulaiAcker. hagg-- annthet
f and brought his totalitf Iteaidea hla home rune.arked out alttecn doubles(M triple Hit batttnKP at 7 Urlffith of
. rn. cowttnuee to be th run-
with an average of ail.
Hank Oowdy. the
er la nest with S7t.
in Carey Pirate out f Mr
thr triple tie hreit a week
with Hnrnaby and Young of
York for toln haaea. by
ring thrr-- aacka. He show.
the way with 14 th--
r. x..i.T. t
Chlrago
I'lll' inli'ili
d
la
In ik-
in
nf
a. in
la B
If
la
Nnlliiiti.1 l..tgM
If
A
.IK'. I.'!' U tiK.i.'
W I.
Kt I
..ni li T
N Tnrk IT l
rwtroll 11 II
I'htrags t II
WMAIMXon II II(hjvlAnr1 in 14
Uonlim I II
I'hlla.l.'IphU II II
Yesterday's Results"
Null, ii.tl ltfMgUf
N Turk. I: t)ri.kl " '
I'lnclnlMtt. 4. NlUgWrffh,l'hilailillla. 10: H.ii.
Innings).
li HI l.ula. 2.
I.
t
ll' tl. mi IHotn Tartl, 4
tTaUutl Cleveland. 6
t'hlrago. fi. levland. a In
aahington. a; IMilladi-lphla- . 0
tiitrrlraii AnaHWlkin
Igflulavlll. fl HI Paul. 1
India aapolla, I. Mtnneaitoli.
Toledo, , Milwaukee. 7
Colurnbua. 4; Kanaaa Cly, t.
HVetern - aio
Tula. I) Oklahoma "lty. I.
4 I)eB Molnea. 11; Omaha 17.
L BTt Joaeph I; Wlrhlta. e
J Gtbeon Miners PUy
Hcl
.III
.1(1
ill
.411
.414
4)4
IVI
IIIIII
in
.401
.414
111
tlO
''HI!''
I; New
1"; (It
2 Games With Grays
A rlnwly rnntflil fimi I"
-- ! th' flrnnon whn Hi
.il lh ...... will
play Iha flral nf 'wo gama aarlaa
. . . . f...., Th..
a gama iixtay will alarl al 1 o cNxik
and iha tt.nA kaitla will Im play- -
Tha Jtfluara hava an aicallant
r. ii.l u4 mar pro to ba
atumhllng block ta Iha aaptratlnna
of tha local ulna. A forrar pit
ehar of Iha flrays. Toota Tallar,
will lr iilbaoii in ona 01 in.gama.- - rto4rtft. th Hawaiian
tn..unrtmao, l( oapa-l- to
nui in iwa for iha Uraya thu
afiarnoon.
Toronto Baseball
President Is Dead
TtJtt'NTO fnt Jnn St. J. J.
MrCaffey. preetdeni -- f the Toronto(Meball eluW In th International
Iragu. dted today He had been
lllfwr aoma time
Schooner Wracked;
15 Are Missing
HALirAX N H ..... 11 Tha
IrhoaMf Purltgil, oat nf fltnuaaa-ta- r
wnwpar.lva coplaadar la tha
flaharman'a mraa war'
fall Haa baan wrarkaa on Sahl
"Aafiraa raralvad h.r. aUtw lhal
aavan hib raaxhad ahora. but
thai flftaan war mlaalng
THE ALBUQUERQUE EVENING HERALp, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO. SATURDAY, JUNE 24, 1922
ATEST SPORT NEWS
gEnWlEg
OW TO PLi47 BALL
Learn Underhand Throw,
Billy Evans Advises
Hr BIM.V KVANN
Anrrlnw U au t ri4 rr aiwl
Hportlwc lMttnr of l
Herrkw
Itrvelopment of ihe underhand
throw la an Invaluable aaaet to th
infleldr.
Th natural way to throw t
overhand. When firat etarttng to
play ball. vernne throwa thla
way
I know of iv half doen Infield
etara in th lw major leaguea who
knew nmhlna; awnut th art of
throw tng underhand when they
rme lo th Ma: httow
On Oral learn to throw over-
hand The underhand atyl la n
artilr d art It I a flnr dewlop- -
ment of Inalde tutaeball.
VTr Time
tirrhand throwlnH require iha
long awing from ihe ahoulder
I aually It la neceaaary to atralghtcn
up to atari Ihe throw Thla. eon
pled with ihe ion awing. loa afraction of a second on tha play.
That frart Ion of a eeeond oft n
cause 1,. umptr to ay "aat"
Inntead of "out."
The underhand throw la largely
uaed t a second . It la
BRITONS WISH
TO REGAIN GOLF
Victory in Hands of a
Native American for
First Time
f'lllt'AOO. June 24 (Ily the
I'reaai Th' ItrtlUb
tipt-i- i golf i hampioriahip bMkd
to aall for . v i ionay tor tha
urn, tma time in thu
of a naiiv- - Airkriau Waiter
Hagen of 1 it tsit w no won it aja
lloaton i ''" WHO a acore of atiii .tokeeI for lie 11 htdea. juat two
Iff
.171
IIT
hurl
baa
boh
tietier :han th defemler, Jocu
Huioniaon if t hlcago, who won It
lam year in a play off with tgur
Wet h? red a llritleh s.mat-u-
Thla la the firat time a native
of A tiitTica hua won li. and tin
third time it ha our H won
by any uther than a llrilun In all
It a In lory since 1 Arnnud
Manavy oi Franc won It In
while ItuUhbMin. a native of
Andrew. Hcotland. brought it
tha n:ted Hiatoa last VMtr.
Hcarcely bnlllaul was th
per for ota nre of James Hat tics of
Nw York, g native of 'nrnwH.
who waa nnlr atroh lae skill
ful than ltagn. o thai hree Amer-
ican ptoteaaionatla led he whole
field, the tie of George lun un
with Karnes for aeroml plar !
ins: he )'. the lslmdr- - 'null loBut th Unions an- hoi for a
venge, and with the aailing of th
American big i hre for homr a
galaxy of Brltisfi alars will follow
on their heela to pa rt bipat In lh
national open chatiitnnship at
tthohl club July 0
Not onry will tha victory of Ha
gtn he historic as tho first rap-lur- e
of Ilia irophy by a
but it will mark the
firat victory In Ho tnlu-re tour
af th w mm i the firat
of Ita kind
Hagen - known aa the Heau
Mr tint m of th Mnka. e of
his conatanity fulilea attire on
tod off th' links He Is of Taw.
.onlr extraction and sprana mm
tame In 1114 when he came nil
tu t unknown f i mn hla homr in
Ho heeler. N. Y and captured Uea
na lona open v ha mplonah l p a i
Midlothian club. Chicago, with a
of . fualllng Hie rum I
h ld by (l'trae Hrgnt. win h
t until i "hick Kvana amMhei
n it Mlnne) nils with III In 1tHwn also holds the woatern
open hamplonahip won last ur
at levnd, and the title nf the
Professional Golfers aaaw-uttb-
He haa won th national open title
twlc. and will have a to
take It a third time neat month
WILLIAMS WILL
IKE 40 HOMERS
AT PRESENT RATE
Slugger Is Recovering
From Heavy Slump
in Batting
rr U1 IM. June 14 fby th
Associated Ptes) Kenneth WU
ltams. St. IfOuts Hrowaa Hluaaer
wilt have mora than forty horn
rutna lo in- - credit al tb a ad of tk
sMssiot if he mulntalna hla preaent
average of two four-bas- hits a
weak.
Williams haa crashsd out It
komra o far nins wska after
ti opening of ths eon aad If
he contlnuaa ta garwar hla pair of
home rua hlta aih week lor tho
remaining twva weeks of tha
schedule, be wtll hat 41. IT lea
than th record ores king total ofIt collared by Hah Hulk, thehum run king Vast year
Two weeks a Williams s if
fered one of the heavl-- r hatting
lump ver aprlenrd by a
playar His batting,
dined ovr Itt polkta to bsiuw
tat. a ad It waa wwndsrd whihr
k waa ruining hlmlf aa hlttr
bv try lag to run up a larg number
of horn rubs Haartwr. during
th past two wwaka h has hit th
hall at " avrgc wll ovr ttt
Also laeludad In lb total of hls
ware i wo homers.
Von wfl and it in oar Olssri
set Colon ni
brought Into play by tha ahortetni.
wh-- forced ta cume in faal ug
alow hit twit, making It necaaaaiy
m let the ball go from a crouchedpatlon,
Ukowiae tt ft the aalvatinn of
ihe third Barker when he com in
on a alow, tantaUainit bunt which
he handle wll h one hand
Having general knowledge or
"pk-tur- of th loontion of th-v-
' iua base. the undei hand
throw enn hlee the ftehler to get ilia
ball away quickly without
atralghtening up
t all foe PrarlkfThe underhand throw, like
aciiilrcd art. I perfected
thrnimh ronaiant practlc.
ft la leat to atart maklna i he
underhiind Ihrow from a atatton
ary noeltlon After having at
quired Ihe awing of th delivery
atart throwing from a running poai.
lion
Klrat have a ball hit to your left
and then to your right.
Incidentally. It I alwaya eaaler
to recfive an underhand throw
from abort rang than an over-
hand ihrow.
Totniimm la It wiar for lo
i. 1.1. - faj Mock hat' runrwra'.'
CREAM OF TURF
TO RUN TODAY
III 150,000 RACE
Each Horse Must Carry
126 Pounds; Crowd
ILxpccted to Be Rec-
ord Breaker
CINCINNATI, .tune 14 (B Ih
Awoclatvd Press) Today all road-le- d
tu ljit..nt i Kv. across the Ohio
river from Cincinnati, where the
'ream of th rouniry'a
thoroughhie.ls meei ibis
noon to battle for honor and g.nu
in ihe rich Kentucky Mpei ml i
at one mile und a quarter. Tho
take carries a cash value of M
OAt. and In addltln In his sha--
of the money, a S. 000 gold cup
guea to ihe winner.
The ondltlnns provide that sack
hnr-- e shall carry I 2fi piiitul
r.lvht been carded a" uii i iu.
'nd seven like rlaln as the
'herry Tree ran may government in view tha
th burst pari
mucky h.i- - the wiilHltuwul of protacttoa frtim
m.ule alt i arranu mem
ba'idb' th. ernwd which neenrdlnu
lo ntl in. I - will Im- grs
est tha ever ha visited the bkt-
torlc Mill I r ourStftravr Mwtk P Vormw r
Kentucky will the rup In
tho
The h'lr-'- n nameit ntnrl their
IMislltons Jockeys, follow
Whlsaway (penman); ?
Morvirh i Keugh); Thlhodauv
IN. Pool) - Klnn t W
PnoO: f. "ivmpus (L tfwrrls);
'herry Tree - ). 7 plib.r
( Miller), and t deadlock IKMartin)
Whlskawav. filv mpu- - and Cher
lepresent Ihe Whitney
table anil John I'lnn nnd Thlho
danv the Kaki i Perkins stable
of Were of the I
opinion mat VorUh would rutsfavorite in The betting ofprobably 7 lo h, with WhMn. v
entry choice, about to
IMMorv coming neat In favor,
around 4 tfl nnd Ileadloek 1 to
I The entry wtll
he the nutrddcrs, probably fg to
All trainers de. tared
were entirely tlefled with
.million gf their horses
Sporf Briefs
ni OCKTON Mass Ab Krled
man of Ibrston. lanUm weight, won
a decision over In;....
of I.a Angeles
"M Ml il Hhade an
Jimmy 0lauev nf Mi Paul,
rnuwds to a draw Morrle
Vhlalfer, of i maha. knm-ke- oui
Hmlih. of Hvtroit. In ths
second round
AI'liOHA. Ill Pal Mem-ph- i
tntamwelght. an'I Uul Ta
lor. of Terr Haul Ind.. Isgd
ten rounda to draw.
PAKTS lUltllng Hlki ths Hene
galeae lust night won Iha h's
welghi chsmplonahip of hmdefeating Maree) Nllla on pofn
a bout.
RLnOftAIKV Arkansas rankie
Tucker of Angelea, ami
Kanning, of Kanaa city light -
wlghts. foughl ten i il-- t a
draw
Chicago Swimmer
Sets Up New Record
IJN'WIJ T. 11.. Juna I.Ahothar awlm.nlnK r....l
WkM annaaarl hy WrlaBmiill'T
t'hlragu. tha llllnola Alhlallo club
flaah ha aanun 00 yarta
hara laat nlghl In II and 1 aar-o4-lowarlng tha of IX
a ml. mada by ... Kahann-
rnoku. Itawall'a rhamulun. in lit!
Believe Rain Aided
Forest Fire Control
The rain whl' h drenched His
iredoat ria na and motorlats In Iha
city unprepared for h a
downpour measured a fall of
of an Inch The
aba war, which was reported aa gn- -
eral. I eapecicd lo have tteneflled
tb farmtng and rang; districts
The showor followed on af tht
warmest day of tb yr. tb lhr
momtr hala7 a msiimum regis-
tration af tt degrees ytr4ay Tha
service reports that tb rata
baa undoubtedly don a great deal
of good in ateacking ths timnr
Mas nr Mawnt Taylor ti fall
aroaad Qranta was reported today
s but la lb mountains it
was believed to be Heaty
FIVE GAMES SIX HITS
First Two Games Were No-H- it Shut-Out- s
jlsF ama! jjjv av )
flJBBBBBBBBT kBBBX izm
'aih.ym:
It la very doubtful any pltrhr
evrr made n better In f Iv
garni - pit t than )oung Carlykt
Kwing of Iwahntaal h I a h a hool
Indianaftolls Th yout hful bog
Btar pitched five ron testa for hla
whiMil during th -- pring aeaVaon
and allowfid a total of ala
hit
Th- firat gnmos h pltrhad
were t shutouta In
lilt the opposition olitnin'd ci'
play
main
with
one . Tipton high gave orgt) laus. now wiih Tigers
KwInK hardewt taittle vetting throw them the plate
four hits and forcing prep tai aith Miller, now Itrooklyn
hmir win S t Against revolving them, no pitcher
Hhortrtde high nrhiMil rival the Hoosier has shownIndianapolis school, promise.
STIRS PARLIAMENT
iHead of Police Singled
Out a? Necessary Vic-
tim of Removal
LoNfaON. x4 I'y h
Afasoelated Pres The
street of th asaaaaination of Klc'd
Marshul Wiuhio on political
siiuatloti attract- - attention today
h , 'li .!
.ir.it n --tarlT to tu .it of the ILl.ishyosterday and
Issue. angr lunent
The K Jockey club
oswtble
the
Mle
present
winner
g
and
John
Judffe prrses
at odd- -
the
second f
the
the
I
BdWardg
fought
ten
Hock
Moure
tn
Arlos
world
John
whan
matk
heavy
fort
light
If
only
two
the third
Jane
prominent
Th- intense Indlg
murder - mingled i
feeling ihsM ahu
nvwbtad anl 4
si i peg oat a being
He. retarv horlt.
i.wino
L
trnhabht
ad
''iathy hours
.
.
.... utflhtum. amiu ;ki.i -
Ih police tins been
gu-- oir pari H ubirl) :i nec. .
saiy vctlm nd bis removal !
manded
afajwdaj s s ssi.m of the hui
of com nu ilia may t ! '
tion of s hug.- nuinlstr of ro!
Ion uitioiiisis whi aavc btttprrtg
supported ihe goverumwni a
Hey but who are now gaure I hag
inc'tn-- attach tin m
to the "Ska hanla"
Tiiaa i onservailve gaat aswri
represent. taking atutuda
Ihoj supported the Angl- -
tre-tt- b. hit the govern
ment assiiied tin it w..iibl ttle
the Irish iieion go I wullfollow I'eaoe nut followed.lh'y aay nod the government tnut
take lb souse, ien Nothing
ha.4 ofcutre.) sunt- Ih gnei
r'nimti Itj weaken lbdangerously
V hetlier this i. eminent will
crystalline during ihe week eml
Into a aohd tippoeltb.n menacing
the ealslence of lh. government
whether s c timer view will pre-
vail by Monday will only le se.--
when ths commons rerun vanes.
Many political writers declare the
cabinet is seriously perturbed
the oiit'i-i- and that the gnvera-inn- l
whips gr anxlnuely
the strength of the support
the) msy capiat shoulil i
come n heotl
rhlMran nr.. Ill I
ii, .n aga. H.h..
I n.:. .1 isial.
ALBUQUERQUE FOUNDRY
4 MACHINE WORKS
I r- I oui.d - Mni litiiavta
t a4iujr.. In. Itrasra, lt.neeAluminum, mrmiurnl hu- bar
Hriiluc- - ami Ituildlngs
Work sad Oft,.
Aleaqusrqaa. N
1 ""rinwhunoryto thlnlc
daicious
bread
children knowTHE bread whan
thoy Uitr it Intro
duot our log to your
home folks and listen to
their favorable comments
It's made rifht in the
nsrht sort of sanitary
baktr v
Pioneer Bakery
207 South First St.
PHOMX IU
tin his bfst ant permltte
mri one acratch hit. a topped Imll
In the infield that the batter Ik
lo firat on a lose
Mily 17
hwlng'a ingredients of
i ! are hia aped and control
M- - is coo and collected the boa
ast mixes hla curv rare
jiHlami-nt- He haa all th aaar
matks nf a future star.
17 old
low school tu lh-
the over
ih 'nto nf
tn the to to kid in
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rawing much
th
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Rotary Club Draws
Resolution the
Death of Dr. Shortie
The r
otuty
tlOII
I'rrf.gam.
i only years Hlnce
was'
Iriah
on
nitulttee appolnte! by the
bjh druw up a reaoiu-th-
death of Or
inotle. gave out th- following
port yeaterilnv
Tour fmrnlttee appointed la
it f i fitting rsifj inns of t
i tip memory of fMir deprirted
' I'll, i Or A. U. Hhortle. report
a lolluwa:
We. th mmber-- of the Altui-u-
Potarv club hcrebv gg
lire our horh appreciation the
l.ii.-icle- and erv.e ut our de
.! rot her. Or A Hhortle
Or Hliot'tle waa not onlv a char-
until!" r but rcnlltv the
founder of t!.e club waa l
regular attendant our club lun
ona and was alwaya ready(form hla ahure f ths labor and
.ponalbllltv He waa considered
..r nui moal ataum h and
Ipful nil, -
Thataduia. t beficing that
eairwss th- members uT his
t eft fanuL our moat sincere
In theve of lojiell- -entientij a
nit'l ore
.
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v IIJ.IAM R WALT- - IN
Ohgtl man
norm a nvipKit
GeU
SanjUr, WOMAN
lh.- hlah.'ii rating i.t.i....a
Maori of Iha clljr In Iha
.. for hp m.mth. hr
rll It. .i.lvan.r i.f th. tithara.
nraa r..n.,w
H Sakary No I II
IV Hal.ory II
Itakcr. II
I rlaarrv ,0. aa 4k
'a Max ary U
..I l:.t.. lilt
aaaa itHktng Si .1114
No chnncc of loia or in
convenience whan
you're supplied with
Trveten' for
your journey
Accepttd everywhere
like currency, and cuh
able only by yourielf
We will be pleaied to
equip you with thaae
cheque for your gum
mer trip.
I,1it?T HVVIM;NBn
A " i OMI.UV
Aj.m ipt koi au.v.M.
X
Ml
bBBBBBBl
West Las Vegas
To Have Lights;
Citizens to Pay
fiTHtsI gj Th. HerakJ)
I.AH VMOA5, X. M. June 24
West I a Vtga. which baa lieen
In darkneew aln Mn light mm-pa-
retuwf'd to burn atreot llabt'a
unlaa lh bill waa paid several
data aa. I nraln b have llrlita
A nimmitb ) h't l.- - n v m king
among rlliacna on the west able,
and nniiauioa 'Imt it will soon
hai- mid money to pay
he bill on light
Want High Standarof
In Dona Ana Schools
(Sbi ..il 1.. ibt II raid)
LA i'IHVMK N M J'in II
i a me Una f Hi.- I ton Ana
count v Farm Hureau by th' paatnr on: 'Th
f v.'Oiti - nnd hamrxT
of Co g art held (his weak, a
auaahaff of racommendaiions wet.'
mad! for the improv.-no-n- l of the
sehfiol system of tbr antiniy
Among lh rcon.lllndalbns
r thai lacbers almuld be above
II vaare of age. that second and
thud grade certificates be not ac-
cepted, that all tswrhera be grad-
uates nf accredited hiah ..),.
or have th equivent In educa-tima- l
uliflcations. that no ta
cher te accepted who Is related
to any momher of lh board of
directors In the distrli t In which
he applies. hut th. ' inpulsory
utiendNnre law be rigidly enforced wtrc
ami that there be nine months of
boo, in the county school
Cow Kick Is Fatal
To Las Vegas Man
to lh.
LAS VKOAH N M June 24
Kmt io fjktn ta aaasj at hi home In
uppr Ijis Vegaa oa Thursday, as
the result or being kicked by a
cow He was employed at a local
dairy, and several months ago waa
kick..! by a cow He never rrov- -
rred and haa been HI alnoe that
I. in.
New High School
Delayed 3 Months
i Tin HeraM)
I.AH VNflAi N M lun. 2 4
The new Math m hol bulldine bee
which was tu have been completed
It IkV'tol-e- i will probably not '
readv to open until January 1.
contrartsaTB ann.tutu l today. Tb
delet hes Ireen b. the fa !
ure of arrival of the iron beams,
pilots, and which
arra orlerel from Kanana Cltv
TU e.ulpment is iftpt.d h
soon. j
Ml Ml M - s ItPl.l s
MNXICO CtTT June 24 A re-- I
pgri of the national treaeurer
sbowe that thr' wan n surplusle and of the ver ItSI of l.ktl.- -
1 peaos Itect-ipt- s from all aour-
ns totalled Mn. a?. peso aod
expenditures amounlml lo 27T 041.
t pewna The large! enrt-is-
wmm inruried h tb. vtai ipf
ajml with ISt.tll 2al the
net beina the deparlmenl of tt-
nun'e with onlv 7 34 Ja peans
end the dep rt ment of common
iitiona and tuibllc works with 2V- -t,7Tt pes.- -
A "tan is not eligible tn the Hall
of Panic unir aft. U.
Perfect Bakery
H,Kh Sco.c TOO
Chequei
WEAK TO WALK
Now Works Nine Horn a Da.
LytKa E. Pinkhsm't Vegetable
ConpotUrdRettored HerStrengtii
Union Vitlawe. Vt "I waa weak
and nervous and all run down. 1
1
could not walk
gcroBB the tl . r
without resting,
and had been
that way f r
week. I saw your
gdveitiaenent in
th paper and
td-tl- r
of t.y.ha E.
f'inkham a Vegw
table t'ompoumi
1 felt the fftsai It
was doing tnc and
1 took seven more in all. Befiire I fin-
ished I was able to work nine houre
g day in a steam laundry. 1 cannot
aay to much in favor of your md-icin-
I trust all eivk and aufTcnna
women will take iL It has ben two
years since 1 took it and 1 am strong
and well." - Mra L A. Guimann,
l' nit m Village, Vermont.
This is only nn uf such let tern wa
are continually nuhliabing showing
what l.ydia E. Pink ham has don for
wrinv n. Mra. Guiinann'i latter should
interest VOSL
I Many wnmen get into g weak, ner
oua. run down condition of
ailments they often hava. Such wo-
men shou'-- take) ydta K Pmkham
Vegetahlct omMHind at tha first sign
uf trouble.
Aliens Shoe Shop
JUSTIN'S BOOTS
For Men and Women
Amy Shoeg for Men and Boyi
FHONE 187
BM WEST CENTRAL
SHOES CALLED FOR and DELIVERED
We Are Now Able to Supply You With
A. D. A, BUTTER
Phong 321 North
ALBUQUERQUE
DAIRY ASSOCIATION
Itroadwoy t 'tirtefian I hwrch
"rner ltroailway and Oold
Wlllard A Guy. minister, lift
Mouth Walter: phowa i4 w
t:t& a, in Hlhs schoolIts in Momma worahlpMormon topic: "The Limit to
God'a Mercy."
7 t m Kadaavor meetlng-- t
p m Kvenlng w.irshlp
Kxrmim topic. 'The l.if f Him-
li. s
t rani's M
rner gtxth nnd Mllver
Anhiir M. Knudaen paalor
I II a m Sunday chn d
A W, Iv rne mer. super I nT mle n l
Mii-H- 1 le.l by orchestra
II a. m.: Morning worship
Kedfrallou ertro.n
'If Hinitl' ll M
must' by ih ('hair.
k 30 p. m Hunday Hchied
Work-- r t'onferenre al the church
7 ii m fhrlatlun Kndeavn
itwtlng. Topic "Imri Wn.it
Th- Are and How to I N Theui "
laailar Ml. Grace Petersen
a p. m TvnlT worship.
Mewsnsje iv ihe pastor on
the llamutlful " Hpechil
mualc.
Illinium.) I i anath'nl
Lurch
Cot ner Gold avsnue and Arm,
Carl pastor ratfli-n-
200 Hon lh Argej street
Hundoy arhaat: t:tt a m
Hervices in th- - Kngllsh language
tt a. m. Huhiect Jesus Hinners
Ooth llerelv "
H rvices In the F.ngllah lanruage
every Htoaday at It o'clock and In
iha Oat maa language on th first
nnd third Sundays of tha month at
cVlnck
I tr-
-i MotlMwtin 1 pi opal Charch
Curm-- Houth Third atrt and
West Lend avenue
Itev y E McOutr, mlnlater.
I K liowv-- r Hunday school auper- -
D Thompson, mualcaldlrt or.
i ii m Sunday school.
II u m.i Her vp e with sermon
to Truth." Anthm
"O iw Joyful In tha Lord. fPrlea)
Sol.. v Dream of Paradlee."(Ward! Mr Claude Hullo,
cuing iwrvlc
7 p n Kpworth league.
v P in Praise service With
wrmini The rinldn Mule." Solo:
Mr- H H Ackereon.
I euiral Avenue MettwultsK
Central and Arno
i Charles c Higl-e- e pastor
r .1 XI Houth Walter; tola
ph e ire?
mi church school. Mr
J. Iv M superintendent
n m Morning worsbh
Bar nag object "The fall io th
kfla atn .Anthum: "faiy." J
Bring Your Roofing Trou
bits to Riabe tvnd Mauger i.
or phone 308
a-
-
I I
I
If it's
Albert Jeffrey
Home gweet
T p. aaVl Voin
ing. Mr Harris Gro
I . g.: Bvealng 'jaef: "The Kaaale's
t p. an.: W.dncfH
ptayer aarvlca. Mra
is the header Mis
io talk on ths "lntparimvaf "
t p. m.: Tuesday
smI Mrs. Khaaiieth
director.
I Iri
I 'til BSW
Harold
rr tnietri ;
Waller
' Inn II
ahnrp H
n. (fin
choir rahear--
' il r Ut
M Itavidaon Ph l
ealden. SS South
' at to ut,
L Mnvder arllnsT MM
t chcetrn rcheurs!
4fc
Mrn1ff service t IT Itgthk
of aernion "Are Yon I T'
Ml Carol Wilaoa will lng
Joint evening service and
Christian Kndeavor at 7 'Jck.
Pllbtect "Out lee What Th Am
and How t.i Da Thett) "
41I-.1- ; 11-1- ). The pastas, will
saint John's athedr!
Corner Houth rNiurib and VV.sl
Mllver avenue
Itev W II Allan. M A. feaa
tpro tern )
Hunday servicea aa fnllrrura: '
Holy communion 7:St lh.
Hunday school t:4t a. m.
Morning prayer and Betmoa): 11
a. m
Kvenlng prayer and a ran on
7 it p. m.
Rev. Mr. Allen will prvaoh at
both aervto- - Mr. Alln la rector
of Pain Mlchael a church. Tucum- -
cari and he la considered a strong,
forceful preacher. t
4 A basks f fsswsri la fU V
M A paatsln kavwa ear far It'T Daa thaatd'a frua.
TCl IK she love you ggtal 7ifr flowers If ahe docs k
gsst. tiend flower- - Th"?
fT are a glad welcome jgIS Ik
Wb ti cvel ybwy' JjVj
W wrong flowers arc al- - wi
.VES GREENHOlJsp'C
FLORISTS
as FOURTHW MNTA TI MNUC. fjg
WjUEPMONt - 73Jg
WERE YOU
find THE
'BEST VALUES
i
You'll find only re-
liable merchandise in
our institution. W e
have no room for any
other kind.
Timely
Suggestions
Light weight Suits of
Palm Pach or other
cool fabrics, Ox-
fords, Silk Hose, all
kinds of seasonable
Shirts, to bar- -
monize.
able
here.
good
you'll
E. L. Washburn
Company
Albuquerque i Exclunvg
Cloths?!
Bradford.
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AN OPEN QUESTION
iiavc received from the ilcm.ii'ratir ulstrWR
'mi' '' mnrtae.1 "fur imm.Mlistc
I hi' ! 'il.,w 'iie Ktaiciiicnl wlucli i
' jtifn printed ff.r mforoiatniri
"Viewed practically, laying aside
l'" I'oiiaidcratiiina. the candidacy nfSenator Jnncs for return tn the senate in
chance fr Nw Mexico to gain
fi. ell". 1. mi future advantage
"The ncnati.r today in next In the chair
him ii of tin' MIMtt finance commuter, tli
( , , thnsf pnwerfnl committee in lh' world.
8. i H"i SimnmiM now in mm, in mid
Renator .lane will hi'romr chairman when
the prmcTit hfBd retires I (realise of the
advanced yearn of the rhaii man, Senator
Julian now linn on bin ihoiililiT- - most .if ilie
lahnr of the rnmniittee. However, for New
Mfjiieo t set aside an Hilvmitaif'' such a
the iitate hold in k 'piiifr Si'imtnr lones
in WaahiiiRton "nlil i n i'ii i I' ttinir tro of
potential benefits limiteil only bjr the
. its la's needs.
"With (Senator atones at the lielni of the
finaiit'e committee New Mi x naturally
would Htand an opportaiKty of getttrtff
in u .. of the I h in us ahont which citizen
now drciini. bill which would hardly make
any more impremiiiin on future eaktern
chairmen ihan ha leen uttaincd in the
pant.
"Years were required for Senator .Touch
to reach liis ptuMllt standing in the senate
Those years, ao far n affecting the future
nf Hi atale are cniieerneii. would lie l.ml if
he is nut continued m W'Hidiiiifftiin Hon
valualile years wouMI be rciuiri'il ti put
another man us lintli in I lie aennle.
"It would iie n Rravc Mistake to retire
the aeimtor
The fact that Banatof Jomi U about t.. be
etkrniiobairawiti.iif lav wtnac fimwi nmittrn
will lie new indi'cil most nl his conat itucutN.
i( will, no doubt, be newa to the u'liator. His
hinn experier.," nn n aenator haa no ilnulu
cauaeii Senator loiiea to abandon long ainvn
any hope of tMaominir ehairman of n powerful
senate committee under a republican national
administration with a republican majority in
the aenate. Thnt a republican majority in the
, aaiml. will I, tinned iluiiiiK the next two
,Tcara in ronceded.
Hi There is no doubt of the opportunity for
more efficient aervice to hia state in the lung
eoatinned ervice of Senator .lonea Thut
nut availed himaelf of tint nmjMliWMit)
erctnforc has been iloe. ii" dmilit, to a
timiation of advcTae rirenmatanoM. When
democratic national adminixtration WW in
chart' wc were I"" busy with the war for ,i
aenator to a npliah mueh for the home atatc
lice tin- war or therealiouta. the aenator 'uis
been a member of the minority party anil
been buail) in brandinc tfc proteetivr
tariff as ii Will O' the Wisp
It nia be that it would be a irrave miatake
to retire Senator - 's, us his campaiku coin
mittee oand ill) admits its belief In be
That, in our opinion, will depend wholly
mxm whom the republican party nominates
to, oppoae the aenator in the approaching
ajhattoa
ftJPERMAN?
ll M IV KR i either one of the
HKKHKHT Americans in our national hatory.
or haa the moat arr.ouiptiahad press
aaaut who haa ever served behind a public
Mali It may be a combination of the o
There is u definite, far rrachinK and re
markat'l efficient pi oiMmanda at work at
ttTtatinir throughout tin natnm the impreaaiim
thai Hoover alone nf all nl the no niln is of the
Hanliiif adminiatratioii is withuiit thouirht of
political advaneemcnt mi l is working aolvly
W the nation 'a welfare. Thia view
H illuatmted in the follow iri(t Uotation from
Annrct Mafrazine. typical of milar ronimeut
apfiearinti almost daily in varioiu pQhlicutioii
"Herbert Hoover remaina the iinni
anomaly in Waahingtnn There la iioImmI.v
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i' ii
like hwa in the government. He in a lonely
aa the Waahiniifon monument He ia the
one member of the cabinet who haa no in-I- ,
n at Whatever in the amall task of politics
lloover'a mind ia a million miles away from
the thinga the pnlitieiaiiK talk of by day
and dream of by night patronage,
partiaaii advantage, pcrannul advance
incut. Very few of the politician have
the faintest iilea nf what the ace ret a ry of
commerce ia driving at. They Ibiuk that
be ia fatuoual.x playing with sonic technical
hobby They can not comprehend thai
HooVCf is sceaing to us,, tin mMraf of gov-
ernment to reatore the economic balance
that was det roved by the war. That )
what all his efforts nt aiinplificatiou,
nf wastes mid cheapening mid tm
proving mei'hanieal power come to
lloover Miuitiri and plans to save the
American standard of living from the doom
of perpetual degradation He is forever
thinking of the ominoua fact that since
1!MU the aamtmv'l price haa diverged
from the producer's price anywhere from
60 tn 70 Hiilita. Keep thai divergence up
for a few years and our fanners will la--
i r ill' peaaanta. winning a bare existence
with the greatest effort Neither the far r
nor any other primary' producer can hope
for the pnmperity. affluence or even com
fort he once had when lv goods buy only
fifty or aixty per cent of what they once
bought To w ipe out thai mivere margin
ia the Hoover prnhlem While the sordid
political game ia playial all round Wm by
the commonplace men, Hoover work
with anrh elementals as universal eleetrifi
i Ht,"ii ii saving of one-thir- of the power
nf industry, the cheapening of production
ami (tratribirHaa hoping dVspRc the fact
that war taxes represent fifteen or tWCBt
points of the spread that threatens to crush
the masses, to overcome the whole of it by
colossal economies."
It may be that Hoover is on another plain-fro-
the "sordid polit.csl game" as played by
"commonplace men." We hope it isn't true.
Because if it is Hoover's successful functioning
in hia exalted position is going In be seriously
handicapped.
Perhaps it ia the skilful press agent who
the Superman stuff Hoover might
be president of the I'nited States today but for
the insistent assertion of his champions in pre
lonvcntion days that he was made out of some
superior kind of material that was proof
against hone at the top or clay at the bottom
FASHIONS IN DOGS
in dogs arc changing Von mayFsll(NS lately tha. the majority of
lost mid found ads. dealing with can s.
arc for Airedales that have si ray d from home.
The Airedale craxe is refreshing, after the
epidemic of diminutive docs that looked like u
cross between a starved rat and a dwarf
giraffe.
Popularity of different breeds of dogs seems
to travel in waves. There was an epidemic of
hounds, long ago. when a man had little social
standing nub's hr kennels housed at least
Mc
Pug dogs hud their daV So did water
si. anient, fox terriers and Newfoundlands. The
Itoston bull" was all the rage when th
lihsotl flirl 's clothe ami hue. bulging sunp
dour were in styla.
To a psychologist, each of these dog craxe
re fleeted "the Uend of the time,"
Nnw it's the Airedale day probably
he is expensive and a one man dog.
The dog which in the wild state never bark
- one of the few animals that have a ni
panted man. in friendship, during the long
march oul of barbarism.
Originally dogs, jackals, foxes and wolves
lielonged to the name family
The nris.ni of domesli'' or taine dog i lost
in the mists that enshroud the per al of the
cave man I'rofesaor Hhaler' researches in
dngnlngy hsl him to believe that dog were first
d sticatcd to provide an cMergensy f I
supply during famine.
A mere plausible guess i thai dog were
in mail to help gratify man's craving for sub
missive affection, also to tickle bis vanity Our
primitive ancestors, no doubt, felt very much
plcaaad with themselve when they content
plated the dogs they had subdued from the
wild slate
Nevertheless, the dog has accompanied nun:
into an called civilisation, and in return has
been rewarded with a maxe of legilat,oii on
l ining Mis legal status, rights, ownership and
conduct
The oldest monuments of India and Kgypi
aline t,t anuient man reveled in ownership
f Kidi., ToWaer, Bruno sud Bob
Today We hare hun in magaxme stories and
the newa, which correspond to Ilie carvings on
iii' iiiiinenl of long ago
How the dug haa aurvivrd man's passion fur
exterminating animal life, ia a riddle, despite
ilo affection with which be rewards kindness
In ijui. That's why the study of dogs ia
from the study nf human nature.
J C Jlafaol iSabattnllit. IN III III rolAY
111. flml on.n.r Iwwl kill'. I
ii i il N s.,,,im1 , i.e.! tialM IImII
itl iuwtf nsalnM Mm- hriw ft im
mm '
MiKi:lxriN mm t:i, ywi
l.i r of i in r(l hi, hrffnn '
iiMmi tfw) iitr ii- nf Hfiin
tr hi- HtMM In thr pnMi
"mhi- mi- - ftprahlne In ih- -
ihhw of i ) bcM n twr f
itn .Mill lAkon mm Ih Im h! in
ili- Ih- -i i.f hi irmi
MmrnmX
I'MIIII-I-- III Ml MOItlKL
nit i tiuih-iil- s Him InM In n
I'd kill him ii "In I nfMl f) ji
llllllft hf .1
"ilmifti nuiw Lilt f n tohm
i in iu)4 r whji i ha' ptmnHal
vMIIVl s in is tin IC h'AJAIt
Hmi OM)l IumI i hr Mnn)Hli Uii.i
il m il ihiri liuU' ikwrmt ffrh nl
Inn hf pMil IlK.in iwthH' UK
uiim i'K iIm- IinimI "f Jltc hfiiu(Kill
i i m lit: hi in Mtloi . nhiv ..i
Ills' til 'Uljl l, lr. hi l; MHii", win-
U MMiuiti iHalh'fl iii mv 1"
rmlicr t AlMlrt-letiu- AjmIm
lisiiuU th- - nil it ii pin .' Cmi ihh
III. ihlnMK lf . Htu I.' III
.nil .tin: r. tl h Hit nfaMl ill
iIm' imM- - to ii.m. h ih. royal r
mimI tllat-ii- vr tin- KMI.
OO itS niTH Till: STORY
TniMiinf ly lhtr turmoil n
llli in. -- III tilina- iihllUl
wpiii wlirm . H- i- rlnii hiiil ldin fn
Th Mllifil wm nn of v--
Mih riihh Kftilp nf thf 1.
mr n- thru ftiunfl Itivlf nt (n.
t nn wrv Huh mikI hnrl put 'itffnt lit in
rVnm th. foot nf th plinth r ru
th- i on n i h ut m iniik. ,
rhiirun fhnppllrr, who
huMlnft Andn- Louln to mk ah-lr.
"Come down! ..nn down at
onci t They'll murder you u ihey
murdered i m Kiu. n
' Uet them!" Ha flu no wide Ma
arnin in a peat tire aopremel
nnd laUMhnd. "I atami liaru
ni their merry laot than.. If ibjay
will, add mine to the blon.i that
will prevent ly rtne up to
them f.et them annanolnnli' me. It
)! a tratle they underntand Hut
unill they do no, they nhal: not pta-vi--
me from epenklnp you.
frnm tellinp you what i m ha
looked for In them."
And prenantly. when nome
of order waa renlnret. In
hln tnle. In liuple ItiiiKuatfe
now he tore their hataAa with th
ntory of yaottrdny'n happentnt," at
Uavrlllac
"The de V d Aayr
aald of him that h had tm.
a pift of lotut n- h m
to Hllenin hln brave voice thai ha
klttM hint Hut he hna fail, i of
itia object. Kor 1. poor r'n' da
ttmorln n fii-n- have nwninod
the nmniln of hh npoatlenhiii, and
I it. to ou with hia vol.. to-day"
It wan n ntateni' nt that In ippdj
lie thitpeller at In tn unih .tut.
at leant in part hln bewilih-rlha-
cttanpe In Andre-lulM- . which i.
dered him falthienn to the aid- ttJPj
toployi-- him
And now in a terrible voh-- wftH
an 'beiuence that umaaed
In- tlenotltiM-- In- merlin nl .yaljuntlce where the prent nn Hn f
linden It whh with but' t ar- -
''Haiti iii..' he npoke of iheo h
..i M ih- Ijcm.iikih.
Apmn a prnat roar. lb lutd
wroupht tht ni up ta a pin n ofdanperntia pa anion, ami thay vpt
rpae for any vhdenre to whn u ha
urpi-- them. It he had Tailed mUi
the windmill, at leant ha waa now
notater of the wind.
"Tn thf lith.l," thojr ihnun.1.
whvIms thrlr hRlWIft. brkrHllnhtiiHfi'np. ami hr.r rni'l lhr
ii wm-tt- . "To th I'alAlttt Down
will) M. (W Innth to
tin- Kinir UrutnMffit!"
Ah. WtJC" h hm4m ihvm. "In
i hi tnlwmhl Innirumcnt of ti mr-- i
nipt Ktrm worth th attpntlon
J of your nohlr IndlffMillrpn 7 l'r -
rlpltanry will ipH rvrryihlnn
Ahovr all, my children, no vio-
lence!"
My rhlhlrcnl tVgW hi- - nod-- i
i' in i ttav inMf him
out of tin vllenre Inio which thry
hnd rnlltffi it new hrokv now lit
cry of
"Whnl tlM' then ? Whnl tat?"
"J rlU tell you," he nnnwrrod
I hem. "The wen It h nnrl m n.-i- h
nl llrlttnny Hen in Nantes, t i. hu
the power to innke hi-- will pre
vml, na we have n ulrend MM
her ctert thnt power one more,
mm4 unill nhe doen no. do you keep
the pcftcn In i:. in .'
A doBvn ntudentM ennifht him tin
he tempi down, nnd nwutiK hli'i to
ih h whouMerR. where nnln he
hum within mi of nil Ihc nc- -
Inlnilne. orowil.
They cnrrled Mm out of the
ilirtr nnd Up th Hue Itnynle to
nn o d houne where iM'hlnd rloei'd
dowm a fliiNhod unit eirlted grmip
..f -- onie fifty men tin Hnd A ndi e
l.ouli nn the ntrayrd nlwt who httl
tn the fold.
.ton ik to ronpuiiMC to I he ul or in
of iipplounr thnt greeted the pro- -
ponml that he r nn nVleunt"
ti. Suntn. AnnVe-l-m- ImiwiM nntl
forthwith yielded
CM MTKU VIII
Andrt-Inul- - rodr forth from
Itennee roinmlltnd to n deeier nd- -
venture limn he hud nf
when he the 1eiy vlllntfe of
flnvrlllac. hit the nlRht nt n
ruudtddr inn. nnd wttlnp out apuin
ear.) lu th inor.ihiK. he came on
hia trruud of nadltinn into thnt
henuiiiul city of Nanica
It waa Ntrikinp two, the himlent
hour ol the day uainn the
When Andre- - lnuin rear ke d t h v
I'lace du Commerce.
Him m the preni'lnni came, othrra
follow Inp. crowd! np out Into the
portico, ptntllnp one another in
their eapernaaa tn hear the naw.
"Tell me nir. la It troa that lha
Ktnp ban dlaaotvcd the Mlatea?"
"Hummon the pentlemen of your
chnmhet, monaleur." aald Andn
lunula, "nnd you ihall hear all."
"Bu lie It."
A word, and forth they lame to
' rowd ii lion the etnpe, hut laavlapr
iear the topnaaui p and a
npnee in I ht middle
People nf thin print city at
N.'Uitea, I have come to iiinimtayou to ii
am a delegate of the people
i.f lit nn. sharped in annaonn t.,
pajpj what In takinp place, nnd tn
Invito you in thin dreadlul hotp' uf
our country "n fieri to n and
marr-i- to her d faaaa."
Kaine Your name !" a vole
H. 'I nnd Inntantly the cry waa
tnkin up by fithera. until the multi-
tude ranp with .he queatton.
"My mime " naid he, "in Omne
tirnnlbun nl for all. I am aherald, n amuthpiece. a voice; nn
inoi ' omi- to iinnotinee to nu
that Hiuce tho privilaped order
for the Htntan of Britnnn
In liennaa. reniNted your will our
will denpiti the Klna;'a plain hint
to litem II In Majenty han dir.
"w.lvitd the Hl n.
There wan a buret of dellrlnui
npplauao. Oradualy miji.f-'.i nnd at lam Andre-Unti-
wnn aide to proceed
"Tou rejope too Minn t'nfneitinalely. Hit i.ohl in hen In
By BLOSSER
"i.f :nfi hi-- etrted I"
tunore the royal dlnOnhillwn, Hnd In
dsnplte of M porrlnt In sIMinrt un
cnnfuetlttir mnttet an iinom (hhI
tn fhefn
"Thin in no new 'ihlny. Mw
hmm It n iho mmv They Uvi
llvtitcd Hie nulhority of the Ktn,
and i hey arc nilencinr hy km Aoxlna
lion (hone who ran their votev
to mndamn thvin. Ti'tterday m
Kentien, n ymtna: men who
the r nn I am addrons-iht- j
you were done to death in tha
hy iinaaaatn at the inntiRM-tlo-
of h nnhllhy. Thill hlndd
criiM out for venirnnce
A rlnmntioii. (unite
adly noW, He hnd chum
the Naare of nrutory
preened hi" itinniuau
mit uru3 Inl- -iii inilat un till nwear." he crlad in
flfrat voice, "to mlna up in i h
until.- ul numnnlty and of llherty n
rampeit aRalnnt our tn
oppn-- e to their hloodihlrely n
the calm r of
man m lion ,m in Jurt. lt uainiiHe oath upon tha honor of our
motherinnd that ahouhl any of u
ie mined hy an unjunt irlhunal, in- -
tendlng aaatnat un him of thoae
aetn tartnad of political expadluncy
which are, in alfact. hut actn or
denpoti-- m hn un awaar, I My, t
aive a full exprennlnn to tha
ti- nth that la in un and do thnt
in !(. n. which nntura. cour-aar- e
and daapatr dlvtat to ua."
nevd not rwell at nny tenpth
wpon lha aaiiual. It la a matiar of
hintory how that ooth which ttm-rie-
imnlhua ndmlnlatorwd to tho
cliiaeun nf Nantaa foituvw . e
Lack bo nn of the formal proteal
Whluh thay draw up nnd alHited in
their thouaandn.
CHAPTER EX
Ihmlc nf tha following day wnn
fnlllnx when tht h"in nu Andre-Laoul- a
approach nd Unvri lac
Within a mill of ihn vllhipe he
cauaht Ma flrat plltnpnr of n flpuro
rn h(raehacir pnelnn nlowly to- -
inn. But it wut not until
th had conn within u few yarda
of each oi her t hnt he ohnerved
thia r naked fiKur waa lennlmt for-
ward tn peer at ihni. And thou he
found hlmneff chalh-nfa- by a
woman'a volea.
"It ia you. Andre at hurt!"
"I have In'vn palro lina thu road
-- Hf noon tmlay, wnitina fcr you "
Nk' Hpokn hreaf hleaely, in hrmte to
explnln. "A troopa of Ihe e
from Kennen denct-nde-
upon (ImvrllUic thin mornlnx In
quent uf you They turned the
chut nil nnd Ihe vlllf-a- r ni. nut.
ahd at Ud t hn I you
Were due to return with a home
hired from I hi hi Ion Arme. Ho
they have taken up th'-t- aariara
at the Inn tn Walt for yoti I have
here nil afternoon on lha
lookout to warn you walk-
ing Into that trap"
Hiiiiui-- in mm S t IMH
n
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Sprinkle-Blo- w Tells Tal
'
aHHw"" ' alallBH
awr--i-M
, hfhliul mc.
--i
The Twina were on th.lr way tip
to the Mmm when hey mi'i the
Wentherman. Mr
i .(Una f" ttteel Ihem n hit maic
timbre I In
Nt Mo " railed Ml
"did you f'nd ihe Moon-Ma-
r
No "And
we neked vtryhody wo mot."
' Well, hop on hohlnd me." aald
Mi and I'll tall
yo what happened in tht Moon
nrter you left."
Aa ' n aa Vnney nnd Nick were
iiirely aattlad and the bin urnon
unitm-ll- waa turned Moon war da
rtknln Mr. Hprlnk - Mh-- ml.) thin
atotyt
"I waa In the cnginc-hoim-
when- Mr haapa nil the
lui nd lex for running the Moon
when I heard anmeonn laiiKhliig lit
to kill.
lonknd out a nd there waa
'oiiiei-laiiaj- tha feliuw.
who haii cauaed alt hln i. in-
ii mi.' nomrthinir out of a aaU
nhnker all over the MtWta."
"I th. that waa the ahaknr with
tin rmiatr powder." t a laltued No k
"Ma ataijf t!M
Mr nodded
"And1 what do you afajMt
nina? Kvery ir-- nnd tMMPJ
nnd flower lurned Mtnre iht- min-
ute the powder It. I
never naw nurh a alpht tu my
llfti!"
VVhui did you do" nnkad
Nancy
Cherries are ripe!
to can them a new, easy
part V
to wafer. yMp
Set raju- -
oook f"- -
'PX
CANNING need not hot,task. Read the recipe
above. Every berry, fruit, and "efa-tabl- e
be put up aa easily I The re-
sults delicious unequalled by old
fashioned ways of canning.
If you cook with (aa you should have
Lorain equipped range now. The
Lorain Oven Heat Kegutator haa brought
delightful new method of oven can- -
LORAIN
The Lorain Oven Host is as
BsanS ass rsnae ovens. It heepa
your oven st any one of 44 dHfcrcM
est the "red wheal" far any best
yeMtaaat. fhajam an gs oreasurs, etr-
-. da act
GAStWSMj RANGES
on fisSSh
i histiuss. duraUi wrfass tnst u m essy es bssa
Albuquerque; Gu & Electric
Company
ypsr
ADVENTURES OF
on
"I
Phuaa W
Legs9
HY lintKK'l kaiI
Htof.v Nttrhhcr 735
haip
Uprinklr-llh.w- ,
Hintnkle-Hlo-
Sncy.
HpnnkP-lllo- w.
ri'crnlMHi't
rnaraliy
HprinkleHiuw
touched
how way
aa It U araaS
--ai
tkm
oonvatiianfggVW aaPv
...I Mr Srlnkl
"Io!" rurtal
"1 rhaned htm.
yon . rythlntfl
hltn 11- xhnke
to thi- Rround.i
nml the iwiwdei
ihlnff tl
turned iuiire
Then the lac
wnn right." Nil
and it w.i' iii
Wlmt hapnanad
Wow ."
aa
"I whiMtl"rt
--aid the W nthH
i a me hurrymir
.ooM from llhiNta
(To lu- - B
M'oisyriirht. Itlll
Japan to EvJ
Siberia
TOKIf. June
I'reanl Jn
unte Hllierla by
M wan learned tndnl
Th"
uriv :tpn'w-- tinal
imiIp trenty
the arn
T Ii" tr m wnn
repf-n- for tf 'ft. ritionJeed thnt thh formuhty
rarrled out.
You will lind it in oi
fte-.- l columns
jLmmt
I iyiup, maiV ol one I wLt l 1 1 aWsSv 1 T
ntaa, 4 parts
'sMBar
loosdy. Lorain I aj sm ifiniStlB IP'
far one hoar, un--
be a
may
arc
a
s11lHl
of y
fafMa-hire-
flunply
of
jaasUsssaaiaaaattttafti
Misdee
ning that thousands of women m Ameri-
can homes have enjoyed for several
aeaaons. Why not enjoy it yourself
tha summer?
There ii no mystery in the Lorain way.
Yet you will want to aee the regulator,
and have ua explain its operation and
simplicity before you buy. Come in
now I And let ua give or send you the
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PASTIME
Albuquerque's Finest Theater Always Worth While
LAST TIME TODAY
WILLIAM FOX PRESENTS
Mark Twain's
GREATEST OF ALL COMEDIES
A Connecticut
In KING ARTHUR'S COURT
The Cre.itct of All Srrrun C medy Features. It Will
MiJte Yon Laugh m You Never Laughed All Albuqucr
ue la Talk tig About It. See and Join in the Conversation.
Special Orchestra With Peppy Jazz Music
Starting at 7:40 P. M.
Time or Shows 1 00. 3:10, 0:20, 7:40 and 9 30 P M
ADMISSION
Matinee: Adds, 3!k. Children, 16c.
B
ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE.
Yankee
Night Adults. 60c, 25c
THEATER
LAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS IN EVERY WAY
Sunshine
: Harbor
To shield another from disgrace this plucky girl reporter cor-- 1
and the chemical works Are.
Tatre wu an explosion. Her hands went to her eyes and then
aha fell in a heap!
Oat of the tense momenta in this drami of tears and smiles
starring
FEATURrNC
MARGARET BEECHER
Granddaughter of Henry Ward Beccher
ADDED ATTRACTION
"START SOMETHING"
A Two Part Percy and Perdie Comedy
REGULAR PRICES
SHOE REPAIRING
riM Krpalrlm OaS hf
Jacob Sandler. 419 W Central
176
.im: ns
CRESCENT HARDWARE COMPANY
TOOLS CUTLERY
Stoves, Ranges. House Furnishing Goods, China, Glass
ware, Elecnc Light Bulbs, Pants, Oils and Varnishes.
318 West Central
Children,
TAXI LINE
FaiJggigis
Phone 315
MEN'S STORE
BULLETIN
SATURDAY, JUNE 24
Watch the min i store bulletins Every day is
an extra special bargain to demonstrate the
t buying powir of your clothing or dress accessoryF dollar in the favorite shipping place of Albuquer--
que's wall dressed men who seek economy.
TODAY ONLY
HEAVY $3.50 and $4.00
Cowhide Boston Bags
DUCK LINED AT
$2.49
MRS. J. L BUTLER,
60 YEARS. MOTHER
OF TOM, DIES
Woman Who Found
Silver Ledge, Suc-
cumbs in Sacramento,
California
Tom I'Aif. Ncv June 14 Mr.
J arm- I. Ituiler. "ninthrr of Tono-pu-h
:irnl dlseoveier uf the fainiaja
Mnpuh ledge which brought this
Mrjp wmjwHNm twenty yearn ngo
n the premier sl er camp uf the
weel. ilf;nt In HucmiiH'tiio. .iiit
lit thi ugc of ft. The atury ut
Mt-- lie, llwllt-- r ihweovery uf
Mlapuii la i: in tin- mining
nip"
Ut - Bulh i n ntt her huahnnd left
I heir iiiiii-- In Kish i county In
I ttti heading merit ml fttr what
MU known ua the Klondykc
of county They lout
their way four inlh nnnh of
near I'maler Spring Two
tu iron which wt-f- pulling their
inn 'i.ii.i ftom their
rant J'or four ilnya tit 4for tha hurrm or for help
in finding i heir way to their dew
dilution
The fourth day of the sean-h-
w .irif.l )i ihelr W;i mlering. Mt
lluller ihi tliwn on u greui ledge
"ii the hill now known a Mount
i Mslio Mm fcgi tiiil pi.-,- of
rock tcM It in with virgin
liver. When he hindium) ipp-n-
with th vagabond bwrrea Mm.
Nutlet Mhowetl Mm her fine Thev
the alt MlEpnh The
iom overt mine whi aunk there motje idesl fnloiiotiM return
DR. SUN YAT SEN
DECLARES HE WILL
NDT LEAVE OFFICE
9 - 1
I i. ii n is --"residency!
Tl I L" I . f; nrougn r.iecuon of
Old Parliament
lit i NO KoNtl. Jun 24
AKHiK'iaitHt PYsj i Mini Yhi
Ken. Who claim the peileir ot
i hum through virtue of hi eg
lintl h he member of the ohl
purlin merit bus not reaigned hi--
MM and will not restign under
WH M deelared In ufi interview
on IxNird the cripfMrr on which he
VsWMMsl from t'unton when the
)! WHU raplllfed hy the forces of
fleneral Vn I'hlung Minn In
Hun thnt the southern
navy will att 111 ) loyal to htm.
l urn the victim uf the treach-
ery nt my - burd I M t ea and ati p
ioHeI MMsp'' he whl. "Aa
inn n n ml a pul riot tun going to
el in etnmiile for fui ure geTler.l
tlon. ml Will not aubmlt tn Ihm
!..( in ought lo Itear hy th I 'ti-
ki ng h'ttilrra.
xn.-- at! years they now mlmlt
they were wrung hy recunvenUig
liiirlinmeiu anil ratlfylnf; the
Thvy wnt to reap theitifv.tnttigen tarid eliminate IImkm
who fought for theae thing- -
"I tun Kolnir in fight for hu-
manity and civilisation, repuldt
mi mm nnd right eniianeap. I h.i
..'t rilgtied ami will not resign
hy force. I will only give my
to parliament, not to
101 QUARTS BOOZE,
HID IN CEILING
ON SHIP. FOUND
No One Claims Liquor,
Steward of Vessel
Arrested
OALVKRTiiN. Tm, June 24
unionist ofiicial In mt night mag
flaculed Mil ipiart of IPpmr found
concealed in the ceilings of xetaral
rahlua ateaird the ahipping btwril
steamer Itke Hlnvt If jjP,
chief customs lnatectur.
reported today The steward of
Ihe veaael was urrealed and gMM
arraigned later (oday liefnre ITgdtad
si 11 I'ommlsspiner ' II IHbrell
III- - bond waa fliad al !
The Ihpior waa not claimed gg
part of 'In- nhli'a atnre nor wua it
claimed I'V tiny member of the
w. officials aald
Say Campers Started
Sandia IMts. Forest
Fire; Seek Miscreants
A small fire ig thg timber In
the Ma ml lit mountain nouthweat of
Tljaraa, waa dlarnvered yeaterda v
afternoon hy a fire natml of t he
forest .service He extinguished
the bias and any burning embeia
that might have bean scat tared
were undoubtedly put out by th
rain. It la bellevac by tha forest
aarvlc that the blaae waa startedllirough the eareleaanaaa of aome
parly Mevwral cluaa aa lo
t he identll of theaa violators of
the forent nr.- regulatloita ara
followed
Stage to Jsmei Hot Spring.
IiMvm anggt Pa arms cy T M a at daily
Artlvas ieaaaa Mprtags ll a.
Leaves JaaaM agrlaga 4 a aV
Arrtvea Atbaquaraaa T:M y m
rare Sfl OO Phons 33 or 1847--
JOS CAIN
FINE SHOE RUKAIKINO
U.P . 11.11
Smss ICi.SJ.suaksac
i i rv i i 1 1 run HHor. shoi'
SIS Swtk IMM St. FSSM fSTSF.
rtst "U ul inslws, WMrk Dun WWIN W Ait,
PASSAGE TIF SWING
E
BY BISBEf. C. OF C,
Arizona Organization
Declares Bill Discrim-
inates Against State
W HtIV".TiN. June 4 -- Tala-
grnmt from the I1lthe, Aria.,
cti.i rtito-- r l omiiMm pi 'Maalhig
itgHltott he paattage of lht ffwlna?
Idll for ihr control and dvUt- -
of 'in 1'i.lorntlo rlvar, ml- -
ilre-.- . f.) n Mecrelni y uf Inlerlop
Kali and hla reply in them wtn
rand iimIhv at the houo IrrtgutNui
tmmlltac haarlnga uti tiie bills
The rrMtnlMr of puitimtrai in Iwn
cogriun limlfi ilnte of JtJNPI 13
late. llm tlx nt ri ) pro)'!
now l.efore Ihe federal ptowi'l rotn
mlaaion would gle ArUoiut walar
KM di d lot ii ignt ion iuraaafi tkm
wall uarnalile the tate M iiwrlveltf- - ftom the project n rind auk Oil
the mined In if inuuiira afor ii
The fllrund project woiilrl nol
one telegram mated. Inifrfera with
the Moulder canyon dam tint!
hul the other aascrted Ihm
the chainhar la unalterably
to the pa mange of the Hwlng
.loli mom hill for ninl rrfct Ion Of
Miailder canyon" Minting that "It
dies rlmlnntea ngaliiHl Artaona hyproviding fnr the diversion nT a
- upon i 'nllfornla lands
nnd also pteventp Anaona from
dct eloping any power on the
i '(dorado river, either aa m atata or
through prlvute enterirle Imt
ihe upMr laialn aiatea that
pi h ih'gcs.
The i hum her of c.itnmerca fur-
ther announced thai It was "co-op- .
i at ng with ot her organlaa- -
Ugjaj lo defenl tin- hill"
P mn lull maied in hla m- -
ply that the Hwing hill "doea not
tliKcrimimite againat Arlannn. Ho
aase, uii i !m t t he Mtute "haa Imu
ta.ly favored in t he ndvanee
tf g.itermnent funds," the folal
Itclng ptio-- d hy the actatuy gl
mor.- than $l.;' wfiereK
lo if.) ihe c" ! ninent Had
rert-lvf- from the male of puhllc
land in that wtate ft mi iivv ur an
ecra of epeid ll Ut en over ircelpte
of iii Ml per cent
3 DRY OFFICERS
AREJUSPENDED
Charges of Insubordi
nation Are Preferred
Against Trio
HAN FHAMJW'". Jun H
Thi M federal pruhlhillun agents
weie miispeiiUad today nnd T'lrthei
aoilon wan hinted hy H K Hutlei.
ftnleial prohibition dlraclor,
ing from investigation of fal- -
places where they were convinced
a Waa oh Technical oi
"instilHiid i nation" were preferred
itgal nsl Jamea tl. I'earce, Hal
Kmery uml Joe Krumhansl. who
wvia on order a fromWashington w n im by
Itutterl;iittr fluled thut If the gaaWMIM
led agents were found ianoci nt
of other churgei thuti inxuhnrit n
atloti they Would Ihi reinalaltd
75 Year Old Peer
To Wed American
MiNIMiS, June 34 The
emenl that the Maniuis f
Hunilv waa going lo marry m
AfwaHcan widow haa t ausjad t no
limelight of publicity to shlto f,r
mote t.rightlv upon hlin than II ' is
i antic h.i-- been buriietl down
Hlnil Keilieia rteverul Irlgtl
have had that dlalim lion tin
upon them of late hul lhy havs
not. In conaeiiuetue, bean gfftjgu
up atothlng like am cleaaiveh
dim t he Neptugenailan Mattiiiln
He la 7a yearn old II la
at led aa the handnoincst no
of the pseratie nnd the mom in
Iv mannered He celebrated
golden wedding in lIV Hla '.
wife died a few months In
There were no children h id it
not i rtaf e.
Governor Small
May Be Informed
Of His Fate Today
W k HI June 94 IB)
the Qiivi i t
ti Hmnll hargi d with ronaplix
to deliaud Ihe hlate of Inleresl n
pMbllc fitmla may know his t
night fall
Hi" (rial after nine week, w il
go tti ihe jury piohahly alxtut '2
n'cot9h today t' Kred Morflm.
atate'a attorney of Hangs m
county, where the indictments w
bftillghl, Will complete hla clonn..
addreaa this morning
IDEAL THEATER
LAST TIME TODAY'
Spec a Variety Program
Thrills. Pun. Excitement, and More Pun
JACK PERRIN in a Genuine Western Thriller,
"THE PHANTOM TERROR
Lee Moran 'r Latest Special Feature Comedy
"THE STRAP HANGER
EILEEN SEDGWICK in "THE FINAL RECKONING '
Last Sp'sode of "THE TERROR TRAIL"
Exci'c mcnt Galore
And NEELV EDWARDS in a M lo a M nutt Comody,
"A SHAKY FAMILY AFFAIR"
Sunday and Mondiy: Hoot Oihson's Latest,
"HEADIN WE8T"
0. 0. P. MEMBERS
IN EAST ORDERED
BACKJ HOUSE
One Man Filibuster
Causes Various Roll
Calls and Delay
W HIMMJToS. June ? Re
pilldlciill her of the hoilttc
from the territory esf of i;.hii i
now Mle nt iruro Woahlngioh. wei.--
nrdatwd lati-- 10 ihe capital ioa
hi l:ep"eiilrttr,o MMi. Is repith
llcau i' ...I- owing to a one tn-- n
tilil.'l-ie- i lolMlUtleit gf ltepe-.U-
l.ilive Vaggti reituliln-.m- WaaaM
r turn of t epuh-iiti-
will avoid he IggWsMHM of w il
inols sli Mo ft.li II U.t. d in lei
no to atteentee. xplHimm
thai Ho olg) fit IMM ill
yd ay rig J in ll roll eaKfi and thai
wae iii iT' aary to hate alt i
toildlciuii Ion- on Moiidnv to i art v
upl the legislative pfograni
Itepreeei ntnt Ive Voigt ahow d m
dlaaogWiow loday to end his
He forced three roll FggsW
i e. (Hiring th minute- - within th"
Mrs one and a half of ihe aeiatlon.
Th. largeat nutula r wu-
247, compare) with 2 it which la
a itiorum Member left the
ha miter In large num Iters n fter
each roll call, aga list the Insistence
nt Mr Mondell that they remain
on the flour
THE IMPERIAL
LAUNDRY CO.
"The Laundry of Quality"
Dry Cleaning
Dyeing
Flats Cleaned and nine Bed
Ruga cleaned hy latent procaaa
I'rK.nea I in and 44
E9A
WE WILL HELP YOU
WIN.
If you ii iv hihliiliouii to lc;irn
lnisiin-- H tncl ICH v c vv ill
Ii iIp-ii- It you. If Yott
HMt lo t.rconif h proticicitt
tcntrfrgphcr or liookkccji r
or Imtli. tin proper iiiHtntc
t mn la to In nut. n t Ii t
m hm Wc will Hi you for
a titter igr ui I pihitmti.
Keep on reading Mr. Educa
tor t talk i.
S5m. s. --wiMfcTUsarirjaM
DON'T FORGET THE TIJERA8 CANYON
DANCE
TIJEKAS CANTON PAVILION
Wednesday and Saturday Nights
Sunday After nw.n and Sunday Night
$1.00 up
FOR CLEANING 9x12 RUGS
IMPERIAL LAUNDRY CO.
PHONES 148 and 449
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 730 517 W GOLI
EMPIRE Cleaners
IIYKltN SM. HATTKIM
RUO I'l.KANINa(..,.. ss C.rM. Slits ul SMS
HICKS DAIRY
Clean pure whole milk
with all the cream dcliv
ered to you ns it comes
trom I he cows. This milk
agrees with the baby'i
stomarh. Phnne 738. Al
buquerque. N. M
6
i'. f.ir tnar surpha) mmiy. la rask
ItMlOU ..f aarb In run. is
frttta larnraa las lt aa tall
abaut ll
Building and
Loan Asdociation
Msakts your nssriill tl tor
SiiikIm) ctt-w- t shut to tin lainoii- -
It'tnCst Hot SH7lgH.
Magf, romul trip. Minn .lo,
t un . ih oe g5 or IHIT-U- .
PHONE 360
Messenger Service
And PARCEL DELIVERY
Metiftgt Package Bagfag
KtftaMinahaa lrhvw
Passenger and Express
STAGE LINE
Belen Loi Lunai
Albuquerque
Leava lta l.utiasArilve Albuitueitil.tite AlhuiueriUe
I WeaCai n Maai Mkt t
Vrii i i . 4 Kunaa
Arrive Helen
am
JOE OTERO
MX I.I N. M.
THE
MUTUAL
LIFE
or arw rors
J. tl. cmum
Agears; Maaagar faff Br M
uninim rarisai aaabuusraa.
Agaaey esaUaeta raff l
10
ii:il a.m.
I fiO p m.
(t lo p m
41, tit p in
NAM.
gggggg)
King (697W) Bert
Tear fritadt wtU say Bert, a M u
riaaa yajt gaaav aad aatatael walls
and wiaaews. Oar jaafuf aarWat) ta
lea aest Oar rafsraaaaa. any batik
dot to i 01 lawyar ta Una vtty Wi live
1'twa A rears la IfcU ally Toaatyyears h a claaaar. Wi ara aeattad.
OaU VERT, ? w
HOUSE OLEAlfTMO KINO
LYRE
Continuous Show, 1 to II p. ml
LAST TIME TODA1
niM ooatatNY
LAVENDE
OLD
AND
Prott trat 4jreat etotj Itf
MYRTLE REED
Wish atASOUERm SNOW LOUIS
m fllNA OWKN
DI..W.I ay LLOYD INUBAHAas
ADDED ATTRACTION
"EXIT QUIETLY"
A Two Part Christie Comedy
REGULAR PRICES
MOUNTAIN TRIPS
re luinl mi lirrs. Oeaw in aalSfsi yon ssj uml
rr with Milli-- r Tirrs ainl Tiilir,..
Phone 468 for Our Service Car
AL MATHIEU TIRE CO!
130 132 North Fourth St.
MILLER TIRES AND TUBES
SWASTIKA COA1
For Every Purpose
Quality ! Preparation ! Service !
NEW STATE COAL CO.
PHONE 36 i
Bebber Optical Co.
Optometrist And Optician
108 South Third St.
Established 1904
Phone 618
Cerrillos Egg Coal
I M I ii; KIXK N I.MKWT TO HAXIH.K
More Heat Tittle per r I
INiwiMla lHllar.
Tha Moat Rallnfactory Kcitnomlcal and '"on fual for Rtova
and Kangea Order a Ton today.
Hahn Coal Co. Phone 91
K. t. iipo.o iiii begin a
ul n . . .iiijl- at the I liart li
uf i in 11 on i . t avenue,
.on ul. n evening. Jane ll g
: .to Tbr iniIiMc In cir4lhill
Invltitl
is ihi
DANCE
(MnltltOM Mi. II I 111 liv V
i. ii. M Msiin ii
' tin I!) ft Mmiiiiivs 'i
KVMKVIMtllV HI M .nil
I Let Us Make a New Roof of the Old One
at a Small Cost
Roof Painting, Building and Repairing
in All Its Branches
We Use No Coal Tar in Any Form.
All Work Guaranteed
Estimates Cheerfully Furnished
New Mexico Roofing Products Co.
! P.O. Box I 58 Phonel8l8-- J
,M,N ' "laaWaaaaWaaWaaaawXsW. UUKUHKHtBBUt
extra! Tonight extra;
crystal opera house
DR HENRY GEO LORBNZ
I'lllxl.NTs llll rSSMIIM
DR. JCKYLL and MR. HYDE
FIRST TIME EVER UNDER HYPNOTISM
i THE "DRAMATIC DEATH SCENE" ...,.. ,.,..
AA THE "OREAT MOB SCENE" 'OCC THE "OREAT LORENZ AT HIS BEST"
J PEOPLE YOU KNOW ON THE STAGE ' 'V imluSrsl"
yoi'ij jtiv
